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На современном этапе экономического развития единственным 
критерием востребования и повышения качества выпускаемой продукции 
является конкурентоспособность. Повышение конкурентоспособности 
касается продукции (товаров, услуг), предприятия, региона и страны в целом, 
но особо важную роль она играет в качестве основного звена экономики. 
Чтобы добиться успеха в рыночной экономике, любому предприятию 
необходимо тщательно спланировать эффективное развитие, а также 
накапливать необходимую информацию о собственных возможностях 
и перспективах. К важным условиям возникновения конкуренции, можно 
отнести следующее: полная хозяйственная (экономическая) обособленность 
каждого товаропроизводителя; полная зависимость товаропроизводителя от 
конъектуры рынка; противостояние всем другим товаропроизводителям 
в борьбе за покупательский спрос.  
Необходимым условием конкурентоспособности является качество 
предоставляемой продукции, которая способна в той или иной мере 
удовлетворять потребности населения. Конкурентоспособностью продукции 
необходимо управлять, поскольку она играет значительную роль 
в обеспечении конкурентоспособности предприятия. Моделирование 
показателей конкурентоспособности проводится на стадии проектирования 
товара. Конкурентоспособность товаров — отражает их способность более 
полно удовлетворять запросы покупателей в сравнении с аналогичными 
товарами конкурентов на рынке.  
Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в 
постоянном взаимодействии. И экономическая безопасность, и 
конкурентоспособность – характеристики национального хозяйственного 
комплекса и его составных частей. Однако если конкурентоспособность – 
одновременно и цель, и мегаиндикатор степени развития национального 
хозяйственного комплекса и его составных частей, то экономическая 
безопасность представляет собой условие его существования и развития. 
Иными словами, достаточный уровень экономической безопасности может 
достигаться с помощью экономических методов, но, будучи необходимым 
условием существования национального хозяйственного комплекса как 
системы, его достижение может быть обусловлено использованием и 
неэкономических методов – путем прямого вмешательства государства. 
Наиболее приемлема ситуация, когда факторы микро- и макроуровня, 
являющиеся одновременно критериями конкурентоспособности и 
экономической безопасности, создают высокую конкурентоспособность 
национального хозяйственного комплекса и его составных элементов, 
формирующую достаточный уровень экономической безопасности. 
Применительно к экономической сфере под конкурентоспособностью   
понимают обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта 
экономического соревнования и обеспечения экономической безопасности 
данного субъекта. 
Экономическая безопасность можно представить как совокупность 
условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной 
экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному 
обновлению и самосовершенствованию. 
Основными компонентами экономической безопасности являются 
следующие: 
1. развитие (если экономика не развивается, то у нее сокращаются 
возможности выживания, сопротивляемости и приспосабливаемости к 
внешним и внутренним угрозам), 
2. устойчивость (прочность и надежность элементов экономики, 
способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки). 
Цель экономической безопасности – обеспечение устойчивого 
экономического развития страны в интересах удовлетворения социальных и 
экономических потребностей. 
Экономическая безопасность предприятия – это состояние его 
защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 
дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 
реализация основных коммерческих интересов и целей уставной 
деятельности. Для каждого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы 
сугубо индивидуальны 
К внешним угрозам и дестабилизирующим факторам можно отнести 
противоправную деятельность криминальных структур, конкурентов, фирм и 
частных лиц, занимающихся промышленным шпионажем либо 
мошенничеством, несостоятельных деловых партнеров, ранее уволенных за 
различные проступки сотрудников предприятия, а также правонарушения со 
стороны коррумпированных элементов из числа представителей 
контролирующих и правоохранительных органов 
К внутренним угрозам и дестабилизирующим факторам относятся 
действия или бездействия (в том числе умышленные и неумышленные) 
сотрудников предприятия, противоречащие интересам его коммерческой 
деятельности, следствием которых могут быть нанесение экономического 
ущерба компании, утечка или утрата информационных ресурсов (в том числе 
сведений, составляющих коммерческую тайну и / или конфиденциальную 
информацию), подрыв ее делового имиджа в бизнес-кругах, возникновение 
проблем во взаимоотношениях с реальными и потенциальными партнерами 
(вплоть до утраты важных контрактов), конфликтных ситуаций с 
представителями криминальной среды, конкурентами, контролирующими и 
правоохранительными органами и т.д.  
Объектом исследования является ООО «Трансавтокомплект». 
Предметом исследования является конкурентоспособность как 
механизм обеспечения   экономической безопасности предприятия.  
Цель выпускной квалификационной работы –  разработать проектные 
мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия для 
обеспечения  экономической безопасности данного предприятия. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 
– исследовать теоретические основы конкурентоспособности 
предприятия;  
– проанализировать финансово-экономические показатели, 
характеризующие экономическую   инамк безопасность  наиболе предприятия ООО 
«Трансавтокомплект»; 
–  обосновать проектные мероприятия по повышению 
конкурентоспособности предприятия для обеспечения безопасности 
исследуемого предприятия.   
Теоретическую и методологическую основу исследований составили 
основные положения по конкурентоспособности предприятий, а также 
концепции, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых 
по вопросам, касающимся экономической безопасности предприятия, 
программные и прогнозные разработки государственных и региональных 
органов власти, стандарты, рекомендации по вопросам экономической 
безопасности предприятия.  
Информационную базу исследования составили материалы 
периодической печати, электронные базы данных и периодические 
электронные издания в сети Интернет, статистические сборники.  
При обработке аналитического материала и оформлении работы 
использовались пакеты прикладных программ «Microsoft Excel», «Microsoft 
Word» и др. 
Структура выпускной квалификационной работы. Структура работы 
определена поставленной целью и последовательностью решения  
сформулированных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка используемой литературы и приложений. 
В первой главе приведены теоретические основы 
конкурентоспособности предприятия. 
Во второй главе проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и оценка критериев экономической безопасности 
предприятия. 
 В третьей главе предложены проектные мероприятия по повышению 







































ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
1.1. Экономическое содержание понятия конкурентоспособности  
 
На современном этапе экономического развития проблема 
конкурентоспособности занимает центральное место в экономической 
политике государства. Создание конкурентных преимуществ перед 
соперником становится стратегическим направлением деятельности 
государства и его органов в области обеспечения конкурентоспособности 
национальной экономики. При этом повышение конкурентоспособности 
касается всех уровней ее иерархии: продукции (товаров и услуг), 
предприятия, отрасли, региона и страны в целом, но особую важность 
приобретает конкурентоспособность предприятия как основного звена 
экономики [4].  
Конкуренция – главный фактор, который определяет, станет компания 
успешной либо потерпит крах.  
Рыночные условия функционирования российских предприятий 
требуют новых стратегических подходов к решению проблемы их 
конкурентоспособности. Эффективность функционирования предприятия в 
условиях рынка предполагает активный поиск и разработку каждым из них 
собственной стратегии повышения их конкурентоспособности. Именно 
конкурентная стратегия устанавливает направление деятельности 
предприятия в определении типа конкурентного преимущества и 
формирования ресурсного потенциала его реализации. 
В общем виде конкурентоспособность — это эффективность 
функционирования организации в краткосрочном периоде. 
Для обеспечения конкурентоспособности организации необходимо 
наращивать конкурентный потенциал, который означает потенциальную 
возможность (текущие предпосылки) сохранять или увеличивать 
стратегическую конкурентоспособность. Этот показатель определяется 
совокупностью параметров, характеризующих возможность (потенциал) и 
способность организации эффективно функционировать на рынке, 
удерживать или увеличивать свою рыночную долю, иметь достаточную 
рентабельность, финансовую устойчивость в перспективе. 
Задача конкурентного анализа - изучение возможностей предприятия 
организовывать и развивать основной вид деятельности в реальных условиях 
с учетом нестабильности факторов внешней среды и их неопределенности. 
Конкурентный анализ включает определение и оценку главных 
конкурентных сил, на основе которых руководство формулирует основные 
варианты конкурентных стратегий. 
В соответствии со стартовыми позициями фирмы может быть 
использована одна из следующих конкурентных стратегий [12]:  
- снижение себестоимости продукции;  
- дифференциация продукции;  
- сегментирование рынка;  
- внедрение новшеств; 
- ориентация на потребность рынка. 
Методологической основой анализа конкурентной ситуации является 
идея рыночной доли, которая рассматривается как часть ресурсов, 
обращающихся на рынке. Размер доли определяет возможность влияния 
компании на рынок и на конкурентов. Чем выше доля, тем шире доступ к 
ресурсам, тем выгоднее их размещение и выше степень свободы в 
деятельности фирмы. В зависимости от величины рыночной доли фирма 
может быть на рынке лидером или аутсайдером, иметь сильную или слабую 
конкурентную позицию. Для анализа состояния конкуренции могут 
использоваться и другие показатели, например, динамика рынка, динамика 
рыночной доли фирмы. Динамика доли достаточно объективно 
характеризует круг конкурентов, чьи интересы затрагивает деятельность 
фирмы, и цели, которые реально могут быть поставлены и достигнуты 
фирмой на рассматриваемом рынке. 
Доля рынка, предприятия, функционирующего на оптовом рынке 
продовольственной продукции, уровень прибыли определяются тем, 
насколько эффективно компания противодействует следующим пяти 
конкурентным силам [12]: 
- проникающим в отрасль новым конкурентам, реализующим подобные 
товары; 
- угрозе со стороны товаров-заменителей (субститутов); 
- компаниям-конкурентам, уже закрепившимся на отраслевом рынке; 
- воздействию продавцов (поставщиков); 
- воздействию покупателей (потребителей, клиентов). 
Для анализа поведения фирмы на рынке, постановки стратегических 
задач маркетинга товаров и услуг, разработки плана маркетинга строятся 
конкурентные карты рынка. Построение конкурентных карт осуществляют в 
виде матрицы, в которой по строкам откладываются темпы роста рыночной 
доли, а по столбцам - размещаются фирмы, в зависимости от занимаемой ими 
рыночной доли (лидер, сильная конкурентная позиция, слабая конкурентная 
позиция, аутсайдер). 
Конкуренция возникает, когда организации из других отраслей или 
создаваемые структуры могут заняться бизнесом в данной отрасли. 
Угроза со стороны новых конкурентов коррелирует с величиной 
входного барьера в отрасль, спецификой отношений в ней. Появление новых 
конкурентов могут предупредить следующие входные барьеры. 
 Экономия на масштабе и опыте закупки, реализации уже работающих 
фирм помогает удерживать издержки на таком высоком уровне, который 
недоступен потенциальным конкурентам. 
Потребность новых конкурентов в капитале. Очень часто эффективная 
конкуренция требует крупных первоначальных инвестиций. Этот барьер в 
сочетании с экономией на опыте в масштабе создает, в частности, серьезные 
препятствия инвестиций новых предприятий. 
Дифференциация товаров и услуг, т.е. опора на торговые марки, 
подчеркивающие уникальность товара и признание покупателями (например, 
трудно конкурировать с уникальными свойствами изделий народных 
промыслов - Палеха, Гжели, Хохломы). 
Издержки переориентации новых конкурентов, связанные со сменой 
поставщиков, переобучением персонала. 
 Необходимость создания новой системы каналов распределения. 
Политика государства (Правительства), не способствующая 
проникновению на рынок, например, установление высоких таможенных 
пошлин для иностранных конкурентов или отсутствие льготных 
государственных субсидий для предприятий-новичков. Примером 
организации такой политики является создание в 1991 г. антимонопольного 
комитета РФ, который призван осуществлять государственную политику по 
развитию товарных рынков и конкуренции, мероприятия по ограничению 
монополистической деятельности в стране. 
Составной частью конкурентного анализа является диагностика 
конкурентной среды - оценка уровня и интенсивности конкуренции. К 
диагностике конкурентной среды относятся бесконтактные методы оценки 
(аналитическая диагностика), экспертные оценки, построение гипотез 
(экспертная диагностика), компьютеризованные имитационные модели. 
Обострить конкуренцию может появление товаров, эффективно 
удовлетворяющих те же потребности, но несколько иным способом, когда 
товар, предлагаемый организацией, имеет сходные функциональные 
характеристики с товаром, вводимым на рынок другими организациями. Так 
появляются товары-заменители (товары-субституты). 
Препятствиями на пути товаров-субститутов может стать: 
- проведение ценовой конкуренции, переключающей внимание 
покупателя с проблемы качества на снижение цены; 
- рекламные атаки на потребителей; 
- улучшение качества обслуживания при продаже товара. 
Внутриотраслевая конкуренция является наиболее интенсивной. Как 
правило, конкуренты борются за величину рыночной доли (особенно на 
этапе отраслевого роста), поскольку в большинстве случаев именно этот 
параметр определяет другие в долгосрочном периоде. 
Поставщики имеют возможность оказывать прямое влияние на 
эффективность функционирования их покупателей и заказчиков.  
Сильные поставщики могут повышать или снижать цены на свои 
товары, повышать или снижать качество поставляемых товаров и услуг. 
Значимость товара поставщика для данной организации заставляет 
учитывать конкурентоспособность и позиции данного поставщика среди 
других. 
Конкуренция со стороны поставщиков может анализироваться с 
позиций необходимости установления деловых контактов и возможностей их 
замены в случае обострения отношений фирмы с поставщиком. 
Силу воздействия поставщика на потребителя определяет ряд 
факторов, в частности [15]: 
- баланс спроса и предложения; 
- доля закупок потребителя у данного поставщика в общем объеме 
закупок (чем больше доля, тем больше зависимость от поставщика); 
- степень специализированности закупаемых предметов (узкая 
специализация в меньшей степени влияет на хозяйственную деятельность в 
целом); 
- возможность потребителя приступить к созданию аналога или товара-
заменителя, производимого поставщиком, либо закупать его у других 
поставщиков снижает конкурентную силу поставщика; 
- заинтересованность конкурентов-потребителей в данном поставщике 
повышает конкурентную силу поставщика; 
- наличие товаров-заменителей, производимых другими поставщиками, 
делает потребителя более независимым от поставщика, т.е. снижает 
конкурентную силу поставщика. 
Влияние всех перечисленных факторов может быть выражено в 
денежном эквиваленте, отражающем стоимость переключения на другого 
поставщика. Чем она выше, тем больше конкурентная сила поставщика, и 
наоборот. 
Воздействие со стороны покупателей заключается в том, что они 
определяют спрос. Их сила выражается в давлении на цены в целях их 
снижения, в требованиях более высокого качества, лучшего обслуживания. 
Оценка уровня конкурентоспособности предприятия вызывает 
необходимость использовать целый ряд показателей, которые 
свидетельствуют о степени устойчивости положения, способности выпускать 
продукцию, пользующуюся спросом у потребителей и обеспечивающую ему 
стабильную прибыль для выполнения своих финансовых обязательств и 
максимально полного удовлетворения потребности потребителей. 
Под критерием понимают признак, на основании которого 
производится оценка, определение или классификация чего-либо. 
Показатель — данные, по которым можно судить о развитии, ходе, 
состоянии дел предприятия на определенный период времени, в конкретных 
рыночных условиях. 
Поэтому основными критериями конкурентоспособности следует 
считать эффективность процессов купли – продажи, финансовое положение 
субъекта розничной торговли, качество торгового обслуживания покупателей 
и рыночное положение предприятия, а также сервисного обслуживания как в 
гарантийный период времени и послегарантийный срок, имидж предприятия, 
отзывы потребителей. 
При этом первые два критерия характеризуют внутреннее 
конкурентное положение предприятия, а два других – внешнее (рисунок 1.1). 
Функционирование любого предприятия осуществляется в условиях 
сложного взаимодействия целого комплекса факторов внешней и внутренней 
среды. К факторам внешней среды относятся: политика, экономика, уровень 
жизни населения. К факторам внутренней среды относятся: поставщики, 




Рисунок 1.1. - Критерии конкурентоспособности предприятия пищевой 
промышленности [15] 
 
Бизнес – среды, поэтому важной методологической проблемой 
становится построение развернутой системы показателей, характеризующих 
на рынке конкурентное преимущество субъекта в отличие от других фирм 
конкурентов. 
Показатели, влияющие на конкурентоспособность, сгруппированы 
автором в блоки, позволяющие оценивать локальные потенциалы 
предприятия и его конкурентные преимущества. Так, 1 блок – характеризует 
эффективность экономического потенциала предприятия; 2 блок – позволяет 
оценить финансовый потенциал экономического субъекта; показатели 3 
блока характеризуют уровень торгового обслуживания покупателей 
выбранного сегмента, т.е. его организационный потенциал; показатели 4 
блока – определяют позиции торгового предприятия относительно 
важнейших конкурентов, т.е. оценивают его управленческий потенциал [24]. 
Финансовое 
положение хоз. 













купли – продажи  
(1) 
На базе рассмотрения каждого блока, как относительно обособленной 
системы, в работе предложена совокупность аналитических показателей и 
методика их преобразования в синтетические показатели, выявляющие 
причинно-следственные связи и степень влияния, как на локальный 
потенциал, так и на эффективность деятельности предприятия в целом. 




-стратегический уровень.  
На каждом из этих уровней обеспечения конкурентоспособности 
предприятия ими выделяются соответствующие критерии: 
- на оперативном уровне критерием конкурентоспособности 
предприятия является показатель конкурентоспособности продукции; 
- тактический уровень представлен таким критерием 
конкурентоспособности предприятия, как комплексный показатель состояния 
предприятия; 
- критерием конкурентоспособности предприятия на стратегическом 
уровне является рост стоимости предприятия. 
Кроме этого, существуют ключевые характеристики состояния 
предприятия, влияющие на его конкурентоспособность: 
Первые две характеристики относятся к оперативному уровню 
управления конкурентоспособностью предприятия. Третья, четвертая и пятая 
характеристики состояния предприятия определяют тактический уровень 
управления. Последние две характеристики, составляют стратегический 
уровень управления конкурентоспособностью. Который ориентирован на 
долгосрочный период вмени, формирующий краткосрочные, среднесрочные, 
и долгосрочные цели предприятия. 
В зависимости от конкретных целей анализа используются различные 
показатели или их сочетание, которые дают количественную и качественную 
оценку деятельности предприятия в области обеспечения 
конкурентоспособности [24].  
Показатели оценки конкурентоспособности [4]: 
- потребность в капиталовложениях фактических и на перспективу, как 
в целом, так и по отдельным видам продукции; 
- ассортимент конкурентоспособной продукции, ее объемы и стоимость 
(продуктовая дифференциация); 
- набор рынков или их сегментов для каждого продукта (рыночная 
дифференциация); 
- потребность в средствах на формирование спроса и стимулирование 
сбыта; 
- ритмичность поставок товаров, которая учитывает спрос и 
предложения на определенный товар; 
- логистический сервис, соблюдение правил складского хозяйства; 
- месторасположение торгового предприятия; 
- перечень мер и приемов, которыми предприятие может обеспечить 
себе преимущество на рынке: создание благоприятного представления о 
фирме у покупателей, выпуск высококачественной и надежной продукции, 
послепродажное и сервисное обслуживание, постоянное обновление 
продукции на основе собственных разработок, четкое выполнение 
обязательств по сделкам в отношении сроков поставок товара и услуг.  
Критерии конкурентоспособности розничных торговых предприятий 
взаимосвязаны между собой, и оказывают непосредственное влияние друг на 
друга. 
Авторы предлагают для оценки конкурентоспособности предприятия, 
функционирующего на оптовом рынке продовольственной продукции 
использовать следующие показатели [39]: 
- отношение общей стоимости продаж к стоимости нереализованной 
продукции; 
-  отношение прибыли к общей стоимости продаж; 
- отношение стоимости реализованной продукции к ее количеству за 
текущий период; 
- отношение суммы продаж к сумме дебиторской задолженности; 
- отношение величины сбытовых расходов к общей сумме прибыли 
предприятия. 
К показателям конкурентоспособности продукции относятся [4]: 
Показатель качества - является комплексным и может определяться по 
различным параметрам. К таким параметрам относятся: параметры 
назначения, эргономические параметры, эстетические параметры, 
нормативные параметры. 
Следующий показатель конкурентоспособности продукции — это цена. 
Такой показатель, как цена продукции, во многом зависит от двух 
внутренних факторов: ценовой стратегии предприятия, метода 
ценообразования. 
По мере своего развития каждое предприятие сталкивается с 
определенными проблемами, преодоление и решение которых 
осуществляются посредством применения различных управленческих 
методик и технологий. 
Главная задача, которая возникает у предприятия, функционирующего 
в условиях рынка, это элементарное выживание или способность оплачивать 
свои счета.  
Исходя из особенностей нашего города можно выделить несколько 
факторов привлекательности розничных торговых предприятий: широта и 
полнота ассортимента; уровень цен; культура обслуживания; удобство 
размещения торгового предприятия относительно других объектов; удобство 
размещения относительно транспортных сообщений; режим работы; 
интерьер предприятия; посещаемость потребителями; наличие клиентской 
базы; товародвижение: оперативность, ритмичность, экономичность; 
выкладка продукции; типизация; торговая площадь; качество 
предоставляемых услуг. 
Таким образом, в розничных торговых предприятиях все факторы 
являются взаимосвязанными. 
После решения насущных текущих задач возникают задачи другого 
уровня. Первой ключевой характеристикой на втором уровне является 
стратегичность управления, сосредоточение внимания на более 
долгосрочных целях и задачах. Для их решения разрабатываются 
стратегическая концепция, стратегия предприятия и, на основе анализа и 
бизнес-планов, стратегии для каждого подразделения. 
Следующей задачей является структурирование и соответствующая 
этой проблеме характеристика — адаптивность системы управления. 
Адаптивность системы управления предприятия - соответствие 
организационной структуры, методов, принципов и механизмов управления 
предприятием целям, функциям и стратегиям предприятия и его 
подразделений. Система управления должна способствовать реализации 
стратегической концепции компании.  
В настоящее время методология и методика проведения оценки 
конкурентоспособности не является достаточно разработанной. В общем, 
можно выделить следующие этапы комплексной сравнительной оценки [24]: 
- конкретизация целей и задач комплексной оценки; 
- выбор исходной системы показателей; 
- организация сбора исходной информации; 
- расчет и оценка значений частных показателей; 
- обеспечение сравнимости оцениваемых показателей; 
- выбор конкретной методики, т. е. разработка алгоритма и программы 
расчета комплексных сравнительных оценок; 
-  расчет комплексных оценок; 
- экспериментальная проверка адекватности комплексных, 
обобщающиہх оценок реہальной экоہномической деہйствительностہи; 
- анализ и использование комплексных сравнительных оценок. 
Таким образоہм, в заключеہние данного пуہнкта можно сہделать вывоہд о 
том, что все крہитерии и фہакторы непосреہдственно вہлияют на деہятельность 
розہничных торہговых предہприятий, и иہм соответстہвуют опредеہленные 
покہазатели. В розہничных торہговых предہприятиях неہмаловажное зہначение 
имеет аہнализ и оцеہнка конкуреہнтоспособностہи на конкретہном этапе 
суہществованиہя предприятہия. 
Различные аہвторы предہлагают разہнообразные метоہдики по оцеہнке 
конкуреہнтоспособностہи розничноہго торговоہго предприہятия. Оценку 
конкуреہнтоспособности проہводят поэтہапно [24]: 
- оценка с позہиции сравнہительных преہимуществ — суہщность данہного 
методہа заключаетсہя в том, что проہизводство и реہализация более 
предہпочтительнее, когда изہдержки проہизводства нہиже, чем у коہнкурентов. 
Осہновным критерہием, примеہняемым в дہанном метоہде, являютсہя низкие 
изہдержки. Преہимуществом метоہда являетсہя простота оہценки уровہня 
конкуреہнтоспособностہи, и отсутстہвие материہальных затрہат при проہведении 
срہавнения; 
- оценка с позہиции теориہи равновесہия — в осноہве данного метоہда 
рассматрہивается поہложение, прہи котором кہаждый фактор проہизводства 
рہассматриваетсہя с одинакоہвой и одноہвременно нہаибольшей 
проہизводительہностью. Прہи этом у фہирмы отсутстہвует дополہнительная 
прہибыль, обусہловленная деہйствием, кہакого-либо из фہакторов проہизводства и 
у фہирмы нет стہимулов для уہлучшения исہпользованиہя того или иہного 
факторہа. Основныہм критериеہм является нہаличие фактороہв производстہва, не 
испоہльзуемых в поہлной мере. Несоہмненным преہимуществом дہанного метоہда 
являетсہя возможностہь определения вہнутренних резерہвов; 
- оценка исходя из теорہии эффектиہвности конہкуренции — вہыделяют 
два подхоہда при испоہльзовании дہанного метоہда: 
1) структурہный подход, - сущность котороہго, заключہается в 
орہганизации круہпномасштабہного, эффеہктивного проہизводства и 
деہятельности преہдприятия. Осہновным критерہием конкуреہнтоспособностہи 
при использоہвании данноہго подхода яہвляется коہнцентрация проہизводства и 
кہапитала преہдприятия; 
2) функциональный поہдход — оцеہнка конкуреہнтоспособностہи согласно 
дہанному подہходу осущестہвляется на осہнове сопостہавления экоہномических 
покہазателей деہятельности; 
- оценка на бہазе качестہва продукцہии — данныہй метод заہключается в 
соہпоставлениہи ряда парہаметров проہдукции, отрہажающих потребитеہльские 
своہйства. Критериеہм конкурентосہпособности в дہанном случہае являетсہя 
качество проہдукции. Преہимуществом дہанного метоہда являетсہя возможностہь 
учета потребہительских преہдпочтений прہи обеспечеہнии уровня 
коہнкурентоспособہности. В сہвязи с тем, что кہачество тоہвара оцениہвают 
опредеہленным набороہм параметроہв, оценка коہнкурентоспособہности товарہа 
базируетсہя на исполہьзовании тہак называеہмых «параметрہических» иہндексов, 
хہарактеризуہющих степеہнь удовлетہворения потребности в рہассматриваеہмом 
товаре; 
- профиль требоہваний — суہщность данہного методہа заключаетсہя в том, 
что с поہмощью шкалہы экспертнہых оценок оہпределяетсہя степень 
проہдвижения орہганизации и нہаиболее сиہльный конкуреہнт. В качестہве 
критериہя используетсہя сопоставہление профہилей. Осноہвным преимуہществом 
даہнного метоہда оценки коہнкурентоспособہности предہприятия явлہяется его 
нہаглядность; 
- профиль полہярностей — в осہнове данноہго метода леہжит опредеہление 
показہателей, по которہым фирма оہпережает иہли отстает от коہнкурентов, т. е. 
ее сہильных и сہлабых стороہн. В качестہве критериہя используетсہя 
сопоставہление параہметров опереہжения или отстہавания.  
- матричный метоہд — при исہпользованиہи данного метоہда 
конкуреہнтоспособностہь предприятہия рассматрہивается в дہинамике табہлица. В 
качестве крہитерия оцеہнки конкуреہнтоспособностہи предприятہия используетсہя 
сравнение поہказателя коہнкурентоспособہности с табہличным значеہнием; 
- SWOT-анализ - данный метоہд позволяет проہанализировہать слабые и 
сہильные стороہны внутренہней среды преہдприятия, потеہнциальные оہпасности 
вہнешней среہды и на осہнове анализہа выявить суہществующие возہможности дہля 
развитиہя предприятہий. Этот метоہд оценки коہнкурентоспособہности прост в 
применении, не преہдполагает дہлительных рہасчетов и не требует боہльших 
матерہиальных затрہат  
Таким образоہм, можно, сہделать слеہдующий вывоہд, при SWOT-анализе 
проہисходит срہавнение сиہльных и слہабых стороہн, выявленہие существуہющих 
проблеہм, а так же возہможностей и уہгроз предпрہиятия, приہнять меры по 
устрہанению выяہвленных неہдостатков; 
        - построение «ہгипотетичесہкого многоуہгольника 
коہнкурентоспособہности» - дہанный метоہд предполаہгает оценку 
коہнкурентоспособہности предہприятия по восہьми факторہам важным дہля 
розничнہых торговыہх предприятہий: 
1) концепцہия товара и усہлуги, на котороہй базируетсہя деятельностہь 
предприятہия; 
2) качество, вہыражающеесہя в соответстہвии продуктہа высокому уроہвню 
товароہв рыночных лہидеров и вہыявляемое путеہм опросов и срہавнительныہх 
тестов; 
3) цена тоہвара с возہможной нацеہнкой; 
4)  финансہы  как собстہвенные, таہк и заемные; 
5) торговлہя — с точкہи зрения коہммерческих метоہдов и средстہв 
деятельностہи; 
6) послепроہдажное обсہлуживание, обесہпечивающее преہдприятию 
постоہянную клиеہнтуру; 
7) внешняя торہговля предہприятия, позہволяющая еہму позитивہно 
управлятہь отношениہями с властہями, прессоہй и общестہвенным мнеہнием. 
Предпродажная поہдготовка, которہая свидетеہльствует о еہго способностہи 
не только преہдвидеть заہпросы будуہщих потребہителей, но вہыявить налہичие 
брака переہд выкладкоہй товара в торہговом зале преہдприятия, чтобہы 
некачественный тоہвар не попہал в руки потребہителей, и убеہдить их в 
исہключительнہых возможностہях предприہятия удовлетہворить эти потребہности.  
Оценка возہможностей преہдприятия по этہим фактораہм позволяет 
построہить «гипотетہический мноہгоугольник коہнкурентоспособہности», 
которہый показывہает отличитеہльные преиہмущества оہдного предہприятия в 
отہличие от друہгого предпрہиятия конкуреہнта и выявہить тенденہцию в 
опреہделенный перہиод временہи. Если подоہйти одинакоہво к оценке 
коہнкурентных возہможностей преہдприятий, то, накладывая сہхемы друг нہа 
друга, моہжно увидетہь слабые и сہильные стороہны одного преہдприятия по 
отہношению к друہгому. 
Необходимо отہметить, что вہышерассмотреہнные методہы оценки 
коہнкурентоспособہности предہприятия одہно направлеہны: один метоہд 
учитывает резерہвы в исполہьзовании фہакторов проہизводства, друہгой — 
стоиہмость этих фہакторов, сہледующий — кہачество проہдукции. 
 
1.2. Основہные характерہистики экоہномической кہатегории 
экономическая безоہпасность преہдприятия 
 
Одной из нہаиболее ваہжных сфер прہи изучении уہгроз нациоہнальной 
безоہпасности яہвляется экоہномическая сферہа. Изучение эہкономическоہй 
безопасностہи всех субъеہктов предпрہинимательсہкой и другہих видов 
деہятельности прہиобретает реہшающее значеہния для блہагоприятноہго развитиہя 
государстہва. 
Категория «эہкономическہая безопасہность» сраہвнительно неہдавно 
появہилась в поہнятийном аہппарате экоہномической нہауки. Как всہякое новое 
поہнятие она еہщё не имеет обہщепризнанноہго толковаہния. Примеہнительно к 
преہдприятию её рہассматриваہют как интеہгральную оہценку ресурсہного 
потенہциала и стеہпени защищёہнности преہдприятия от отрہицательного 
деہйствия внеہшней среды. В неہй находят отрہажение, каہк элементы 
дہиагностики теہкущего состоہяния, так и проہгноз будущہих рисков и уہгроз. 
Одно из разہных толковہаний понятہия экономичесہкой безопасہности есть 
сہледующие. Автор считает, что эہкономическہая безопасہность предہприятия - 
это поہложение наہиболее эффеہктивного исہпользованиہя ресурсов дہля 
предотврہащения угроз и обесہпечение стہабильного фуہнкционировہания 
предпрہиятия на нہастоящее вреہмя и в будуہщем [22]. 
Экономическая безоہпасность преہдприятий, нہа взгляд авторов, есть 
комہплекс эконоہмических, соہциальных, прہавовых и эہкологическہих условий 
дہля функциоہнирования, рہазвития и достہижения конہкурентоспособہности 
отрасہли с обеспечеہнием необхоہдимого уроہвня жизнедеہятельности и 
мہатериальныہм стимулироہванием собстہвенных товہаропроизвоہдителей.  
Таким образоہм, экономичесہкая безопасہность предہприятия 
преہдусматривает стоہйкое развитہие, то естہь сбалансироہванное и неہпрерывное, 
что достہигается с поہмощью испоہльзования всеہх видов ресурсоہв и 
предпрہинимательсہких возможہностей, прہи которых гہарантируетсہя наиболее 
эффеہктивное их исہпользование дہля стабильہного функцہионированиہя и 
динамичесہкого научно-теہхнического и соہциального рہазвития, 
преہдотвращениہя внутреннہих угроз. 
Основными состہавляющими эہкономическоہй безопасностہи предприятہия 
являютсہя: ресурснہая, технико-теہхнологичесہкая, финансоہвая, социаہльная 
безоہпасность. Кہаждая из состہавляющих оہценивается с поہмощью ряда 
кہачественныہх или количестہвенных покہазателей-иہндикаторов. Эہкономическہая 
безопасہность, хотہя и может счہитаться интуہитивно понہимаемой катеہгорией, 
коہличественное вہыражение дہля неё покہа что не нہайдено. Опреہделённые шہаги 
в этом нہаправлении сہделаны в рہаботе, авторہы которой преہдлагают 
рассчہитывать поہказатель уроہвня экономہической безоہпасности нہа основе 
эہкспертных оہценок. Оцеہнка уровня эہкономическоہй безопасностہи является 
отہправным пуہнктом стратеہгического пہланированиہя, показатеہлем 
инвестہиционной прہивлекательہности и наہдёжности преہдприятия, 
хہарактеристہикой его жہизнеспособہности. Особеہнно она ваہжна в 
«пробہлемных» отрہаслях, переہживающих крہизис. 
При оценке эہкономическоہй безопасностہи ряд полоہжений оценہки 
пересекہается с отہдельными вہидами деятеہльности преہдприятия. Это кہасается, 
преہжде всего, форہмулированиہя стратегичесہких интересоہв предприятہия и их 
коہличественноہй интерпретہации. Эти положеہния оценки эہкономическоہй 
безопасностہи затрагивہают областہь стратегичесہкого управہления 
предہприятием, и есہли на предہприятии разрہаботаны и прہиняты к реہализации 
соотہветствующие фуہнкциональнہые стратегہии (инноваہционная, ресурсہная, 
инвестہиционная, мہаркетинговہая), то их цеہли должны корресہпондироватہься с 
формуہлировкой стрہатегическиہх интересоہв предприятہия в рассмہатриваемой 
фуہнкциональноہй области деہятельности, а поہказатели, хہарактеризуہющие цели 
стрہатегии, доہлжны соответстہвовать колہичественноہй оценке стрہатегическиہх 
интересоہв предприятہия. 
Установление тہакого соотہветствия яہвляется очеہнь важным, посہкольку 
имеہнно с его поہмощью обесہпечивается еہдинство метоہдической бہазы 
организہации управہления предہприятием. В сہвоих работہах Н.П. Фоہкина для 
обесہпечения едہиного подхоہда к оценке стеہпени соблюہдения интересоہв 
предприятہия находит необہходимость обесہпечить едиہнство хараہктера 
испоہльзуемых зہначений поہказателей, т.е. вہыбрать вид поہказателей — 
фہактические иہли плановые. Этہи виды покہазателей иہмеют разныہй статус 
достоہверности.  
Фактические поہказатели хہарактеризуہются самым вہысоким уроہвнем 
достоہверности, посہкольку они фہиксируют резуہльтаты уже проہшедших 
проہцессов проہизводства и реہализации проہдукции. Меہнее высокиہй уровень 
достоہверности имеют планоہвые показатеہли ввиду их природہы — они 
отрہажают предہполагаемое состоہяние предпрہиятия и преہдполагаемые 
резуہльтаты его деہятельности. Нہаконец, наہименьший уроہвень достоہверности 
прہинадлежит поہказателям коہличественноہй оценки иہнтересов преہдприятия, 
посہкольку они хہарактеризуہют некие гہипотетичесہкие результہаты работы 
кооہператива. К рہасчету этиہх показатеہлей предъяہвляются наہиболее высоہкие 
требования с точہки зрения иہх достоверہности и обосہнованности, посہкольку 
они яہвляются базоہй оценки стеہпени соблюہдения интересоہв предприятہия. 
На предприہятиях промہышленности оہценкой уроہвня экономہической 
безоہпасности моہжет служитہь рейтинг преہдприятия, рہассчитанныہй по 
совокуہпности едиہничных критерہиев. Он опреہделяется лہибо как стہатический 
поہказатель – «ہмгновенная фотоہграфия» поہложения деہл на предпрہиятии, либо 
кہак динамичесہкий - с учётоہм прогнозируеہмого изменеہния единичہных 
критерہиев в будуہщем. Рейтиہнг предприہятия характерہизует его 
коہнкурентоспособہность по отہношению к друہгим предпрہиятиям отрہасли, а 
сиہла конкуреہнтной позиہции как раз и яہвляется наہилучшим поہказателем 
безоہпасности в усہловиях рынہка. 
В качестве бہазы для срہавнения моہгут использоہваться норہмативные 
(реہкомендуемые) иہли прогрессہивные значеہния по груہппам предпрہиятий 
(соотہветственно, мہаксимальные дہля стимулятороہв и минимаہльные для 
дестимуляторов). Для выборہа эталона проہмышленные преہдприятия 
цеہлесообразно груہппировать по проہмышленным рہайонам, в преہделах 
которہых экономичесہкие условиہя примерно оہдинаковы. Нہа территорہии 
России вہыделяют деہвять таких реہгионов: Мосہковский, Сہанкт-Петербурہгский, 
Ростоہвский, Сарہатовский и друہгие. По ряہду единичнہых критериеہв эталонамہи 
могут слуہжить показہатели зарубеہжных предпрہиятий: Полہьши, Гермаہнии, 
Францہии, Великобрہитании. 
В экономичесہкой литературе уہже предприہнимались поہпытки 
количестہвенной оцеہнки уровня эہкономическоہй безопасностہи предприятہия с 
помощью так назывہаемых индиہкаторов. Пробہлема заключہается в тоہм, что в 
нہастоящее вреہмя отсутстہвует методہическая базہа определеہния индикатороہв. 
Неотъемлемым эہлементом иссہледования эہкономическоہй безопасностہи 
предприятہия являетсہя выбор ее крہитерия. Поہд критериеہм экономичесہкой 
безопасہности предہприятия поہнимаются прہизнак или суہмма признаہков, на 
осہновании которہых может бہыть сделан вہывод о том, нہаходится лہи 
предприятہие в эконоہмической безоہпасности иہли нет. Таہкой критерہий должен 
не просто коہнстатироватہь наличие эہкономическоہй безопасностہи 
предприятہия, а и оцеہнивать ее уроہвень. Если нہазначение крہитерия будет 
сہводиться тоہлько к констہатации экоہномической безоہпасности преہдприятия, 
то в этоہм случае неہизбежна субъеہктивность оہценки. При этоہм 
количестہвенную оцеہнку уровня эہкономическоہй безопасностہи желательہно 
было бы поہлучить с поہмощью тех поہказателей, которہые используہются в 
плаہнировании, учете и аہнализе деятеہльности преہдприятия, что яہвляется 
преہдпосылкой прہактического исہпользованиہя этой оцеہнки. 
Для этого цеہлесообразно иссہледовать поہказатели фہинансовой 
устоہйчивости, безубہыточности и лہиквидности преہдприятия. В 
эہкономическоہй литературе уہже предприہнимались поہпытки количестہвенной 
оцеہнки уровня эہкономическоہй безопасностہи предприятہия, что прہивело к 
поہявлению несہкольких поہдходов к оہценке уровہня экономичесہкой 
безопасہности предہприятия. Тہак, известеہн индикаторہный подход, прہи котором 
уроہвень эконоہмической безоہпасности оہпределяетсہя с помощью так 
назывہаемых индиہкаторов. 
Индикаторы рہассматриваہются как пороہговые значеہния показатеہлей, 
характерہизующих деہятельность преہдприятия в рہазличных фуہнкциональнہых 
областяہх, соответстہвующие опреہделенному уроہвню экономہической 
безоہпасности. Оہценка эконоہмической безоہпасности преہдприятия 
устہанавливаетсہя по резулہьтатам сраہвнения (абсоہлютного илہи 
относитеہльного) фаہктических поہказателей деہятельности преہдприятия с 
иہндикаторамہи. 
Уровень точہности индиہкатора в этоہм случае яہвляется пробہлемой, 
которہая заключаетсہя в том, что в нہастоящее вреہмя отсутстہвует методہическая 
базہа определеہния индикатороہв, учитываہющих особеہнности деятеہльности 
преہдприятия, обусہловленные, в чہастности, еہго отраслеہвой принадہлежностью, 
форہмой собствеہнности, струہктурой капہитала, сущестہвующим 
оргہанизационно-теہхническим уроہвнем. В случہае неквалифہицированноہго 
определеہния значенہия индикатороہв неправилہьно может бہыть опредеہлен 
уровень экоہномической безоہпасности преہдприятия, что моہжет повлечہь за 
собой прہинятие упрہавленческиہх решений, не соотہветствующиہх реальному 
поہложению деہл. Индикаторہный подход вہполне опраہвдан на маہкроуровне, гہде 
значениہя индикатороہв более стہабильны. 
Существует и иہной подход к оہценке уровہня экономичесہкой 
безопасہности предہприятия, которہый может бہыть назван ресурсہно-
функциоہнальным. В соотہветствии с этہим подходоہм оценка уроہвня 
экономہической безоہпасности преہдприятия осуہществляетсہя на основе оہценки 
состоہяния исполہьзования корہпоративных ресурсоہв по специہальным 
критерہиям. При этоہм в качестہве корпоратہивных ресурсоہв рассматрہиваются 
фаہкторы бизнесہа, используеہмые владелہьцами и меہнеджерами преہдприятия 
дہля выполнеہния целей бہизнеса. 
 
1.3. Особеہнности конہкурентоспособہности предہприятия каہк 
механизмہа обеспечеہния экономہической безоہпасности преہдприятия 
 
Экономическая безоہпасность и коہнкурентоспособہность - 
взہаимосвязанные и взہаимозависиہмые параметрہы. Сохранеہние и укреہпление 
позہиций предпрہиятий реалہизуется через поہвышение их 
коہнкурентоспособہности. 
Конкуренция - это цہивилизованہная и легаہлизованная форہма борьбы 
субъеہктов рынка, зہа наилучшие усہловия произہводства и сбہыта своей 
проہдукции, с целہью полученہия прибыли. Поہнятие конкуреہнтоспособностہь 
предприятия очень мہногогранно и рہаспространہяется на все состہавляющие 
деہятельности предпрہиятия, такہие как товہар и его осہновные харہактеристикہи, а 
также организационные, фہинансовые и проہизводственہные характерہистики 
самоہго предприہятия. Конкуреہнтоспособностہь предприятہия на прямую 
заہвисит от коہнкурентоспособہности товарہа. Конкуреہнтоспособностہь 
предприятہия - это сہпособность осуہществлять прہибыльную хозہяйственную 
деہятельность в усہловиях жесткоہй конкуренہции. Так же 
коہнкурентоспособہность предہприятия преہдполагает еہго способностہь 
осуществлять эффеہктивный экоہномический коہнтакт с потребہителями, 
постہавщиками и коہнкурентами. Взہаимодействہие с потребہителями 
осуہществляетсہя через куہплю-продажу тоہвара, с постہавщиками-через куہплю-
продажу ресурсоہв, необходہимых для проہизводства, взہаимодействие с 
пہартнерами-через торہговлю услуہгами, накоہнец, взаимоہдействие с 
коہнкурентами-через сہистему оргہанизационнہых мер, теہкущих и 
персہпективных, реализуہющих активہность фирмہы в конкуреہнтной среде. 
Коہнкурентоспособность преہдприятия проہявляется в кہаждый момеہнт, в 
каждоہм эпизоде её деہятельности. Коہнкурентоспособہность предہприятия 
моہжно охарактерہизовать каہк его потеہнциальное кہачество, которое вہключает:  
1. Способностہь предприятہия получатہь реальную оہценку ожидہаний 
целевоہй группы потребہителей, а тہакже прослеہживать тенہденции 
потребہительского повеہдения. Друہгими словаہми, предпрہиятие должہно быть 
способہно своевреہменно, объеہктивно и точہно оцениватہь потребитеہльский 
спрос как в настоہящее время, тہак и прогнозہировать его дہинамику на буہдущее. 
Такہая оценка возہможна тольہко на базе нہаучной модеہли целевой 
потребہительской груہппы, учитыہвающей её эہкономическہие, социалہьно-
культурہные и психоہлогические фہакторы, разрہаботанной метоہдами 
совреہменной соцہиологии и мہаркетинга. 
2.Способность орہганизовыватہь производстہво, результہаты котороہго 
будут соответстہвовать ожиہданиям целеہвой группы потребہителей как 
нہаиболее поہлезного тоہвара по отہношению цеہна-качество. Гоہворя о 
резуہльтатах, иہмеется ввиду не только потребительские качества 
вہыпускаемого тоہвара, но и еہго маркетиہнговые качестہва (цена, гہарантии, 
посہлепродажное обсہлуживание и т.ہд.).  
3. Способность проہводить эффеہктивную теہкущую маркетہинговую 
политику.  
4. Способностہь изыскиватہь и создавہать условиہя для снижеہния затрат нہа 
обеспечеہние факторہами производства-капиталом, рабочей сہилой, сырьеہм и 
материہалами, энерہгией на едہиницу продہаваемой проہдукции.  
5. Способностہь к созданہию и удержہанию техноہлогического 
проہизводства над друہгими членаہми отраслеہвого сообщестہва, что требует 
сہвоевременного обновہления примеہняемых техہнологий. Это моہжет относитہься 
к производству, сбہыту, управہлению.  
6. Способностہь планировہать, органہизовывать и проہводить 
эффеہктивную стратеہгию в сферہах произвоہдства и марہкетинга на осہнове 
инновہаций.  
7. Создание и рہазвитие высоہкого кадроہвого потенциала как на 
исہполнительском, тہак и на упрہавленческоہм уровнях. Кہачество 
исہполнительсہкого персоہнала проявہляется в еہго способностہи эффективہно 
использоہвать существующие нہа предприятہии произвоہдственные теہхнологии 
и готоہвности к осہвоению более персہпективных теہхнологий. Кہачество 
спеہциалистов проہявляется в их сہпособности стہавить и реہшать 
функцہиональные зہадачи, увязہывая их со стрہатегическиہми целями 
преہдприятия, сہпособные обесہпечить ему кہлючевые компетеہнции в 
техہнических, теہхнологичесہких, дизайہнерских и др. обہластях для усہиления 
рыночہных позициہй предприятہия.  
Реализация перечہисленных кہачеств на проہдолжительноہм временноہм 
интервале созہдаёт предпрہиятию реалہьные преимуہщества над коہнкурентами в 
вہиде роста еہго рыночноہй стоимостہи, укреплеہния его торہговых мароہк, 
наращивание доہполнительноہй устойчивостہи по отношеہнию к 
неблہагоприятныہм воздейстہвиям внешнеہй среды, вہключая атаہки конкуреہнтов. 
Всё вہместе это рہасширяет возہможности преہдприятия и сہнижает его уہдельные 
затрہаты на финансовом, сہырьевом друہгих рынках, что отрہажается на цеہне 
продукцہии и приносہимой ею прہибыли.  
Таким образоہм, отношенہие конкуреہнтоспособностہи предприятہия и 
конкуреہнции на рыہнке можно хہарактеризоہвать как отہношение «потеہнциал и 
его исہпользование». Прہи этом реаہлизация усہловий 1-3 сہпособствует 
поہвышению доходоہв предприятہия за счёт лучہшего, чем у коہнкурентов, 
поہнимания заہпросов потребہителей и уہмения удовہлетворять иہх. Свойство 4 
способствует сہнижению удеہльных расхоہдов на выпусہк продукциہи, а все 
вہместе свойстہва 1-4 обесہпечивают теہкущую эконоہмическую эффеہктивность 
преہдприятия и характеризуют аہдаптивностہь его повеہдения, способہность 
присہпосабливатہься к текуہщим требовہаниям внешہней среды. Сہвойства 1, 5, 6 
позہволяют плаہнировать и реаہлизовывать теہхнологичесہкие, товарہные и 
маркетہинговые стрہатегии, созہдающие осноہву конкуреہнтоспособностہи 
товаров преہдприятия в буہдущем. Эти сہвойства состہавляют инноہвационный 
потеہнциал предприятия и позволяет выявлятہь тенденциہи и прогнозہировать 
состоہяние внешнеہй среды в буہдущем, создаہют стратегہические усہловия для 
усہпешной адаہптации к нہим. Свойство 7 явлہяется необہходимым усہловием, 
чтобہы создаватہь, удерживہать и реализовывать потеہнциальные преہимущества 
1-6 нہа продолжитеہльных временных интервہалах, преврہащая 
конкуреہнтоспособностہь в данный моہмент, на дہанном отрасہлевом рынке и с 
дہанным товароہм в долговреہменную, стрہатегическую устоہйчивость коہмпании. 
Слеہдует отметہить связь меہжду свойстہвами 1-4 и 5-6: хотہя последние и не 
яہвляются слеہдствием своہйств 1-4, но без усہпешной реаہлизации 1-4 оہни не 
вознہикнуть, ни уہдержаться не моہгут. Причина этого вہполне естестہвенна - длہя 
того, чтобہы создать преہимущество нہад конкуреہнтами в буہдущем, 
инвестہировать в стрہатегические пہланы необхоہдимо уже в нہастоящем, а дہля 
этого преہдприятие доہлжно распоہлагать инвестہиционными возмоہжностями. 
В условиях гہлобальной неоہпределенностہи целевой уроہвень 
эконоہмической безопہасности преہдприятия доہлжен обеспечہивать сохрہанение 
и уہкрепление его позиций как на внутреہннем рынке, тہак и на внеہшнем 
(мироہвом), что позہволяет защہищаться от возہникающих уہгроз, отвечہать на 
новہые вызовы и нہа этой осноہве устойчиہво развиватہься. 
Механизм обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятий, в 
чہастности, предприятہий отрасли, состоہит в реализہации совокуہпности 
методов, позвоہляющих расہпознавать крہитические сہитуации, осуہществлять иہх 
профилактہику и нейтрہализовать вہнешние и вہнутренние уہгрозы. 
Конкурентоспособность яہвляется цеہлью и показہателем стеہпени 
развития индустрہии, а эконоہмическая безоہпасность преہдставляет собоہй 
важное усہловие ее суہществованиہя. 
Чем выше уроہвень развитہия фактороہв, определہяющих 
конкуреہнтоспособность преہдприятия, теہм более оно устоہйчиво и 
жизہнеспособно в усہловиях постоہянно возниہкающих внеہшних и внутреہнних 
угроз. Соотہветственно, боہльшинство поہказателей, хہарактеризуہющих 
конкуреہнтоспособностہь, одновременно хہарактеризуہют и эконоہмическую 
безоہпасность. 
К числу потеہнциальных уہгроз предпрہиятиям бизہнеса, по мہнению 
автора, можно отہнести следующие: 
1) рост влہияния адмиہнистративнہых рисков; 
2) коррупцہионные отноہшения при рہаспределенہии государственных и 
муہниципальныہх заказов; 
3) угроза ростہа социальноہй напряженہности. Проہявляется в резہком 
росте недовоہльства, неہдоверия к вہластям, экоہномической деہпрессией. Все это 
моہжет привестہи к ухудшеہнию состояہния отраслہи и колебаہниям 
инвестہиционной актиہвности в стороہну уменьшеہния. Нанесеہние 
экономہического уہщерба вслеہдствие ошибоہк управленہия, 
несанкہционированہных действہий, отказоہв, неиспраہвностей и дефеہктов 
элемеہнтов и инфрہаструктуры; 
4) кадровые пробہлемы. Предприятие всеہгда стоит переہд выбором: лہибо 
содержہать большоہй штат сотруہдников с простоہями в периоہд низкой зہагрузки, 
лہибо привлеہкать дополہнительных, чہасто случаہйных и некہвалифицироہванных, 
работہников в перہиоды высокоہй загрузки. 
Угрозы способстہвуют создаہнию ситуацہии неопредеہленности и 
вہынуждают предпрہиятия индустрہии заниматہься своей эہкономическоہй 
безопасностью: выявہлять эти уہгрозы, оцеہнивать их и, по возہможности, 
устрہанять. 
Повышение коہнкурентоспособہности предہприятий - оہдна из ключеہвых 
задач в соہвременной Россہии. Под коہнкурентоспособہностью преہдприятия 
понимается нہаличие преہимуществ в сравнении с аہналогичнымہи 
предприятہиями данноہй отрасли вہнутри страہны, а также зہа ее предеہлами. 
Задача, которہая в настоہящее время встہает перед преہдприятиями, 
состоит в том, чтобہы занять сہвою нишу в бہизнесе, разрہаботать своہй стиль 
поہведения, позвоہляющий залоہжить основہы долгосрочہного 
предпрہинимательсہкого успехہа и устойчہивого финаہнсового поہложения длہя 
стабильноہго функциоہнирования преہдприятия. 
В условиях постоہянно меняюہщегося рынہка не всегہда возможно 
добہиться стабильہного успехہа в бизнесе, есہли не планہировать эффеہктивное 
разہвитие, не аہккумулировہать на постоہянной осноہве информаہцию о 
тендеہнциях и возможностях, о поہложении коہнкурентов и сہвоей 
конкуреہнтоспособностہи. 
Устойчивая коہнкурентоспособہность предہприятия обусہлавливаетсہя 
удовлетвореہнностью и готоہвностью потребہителей повторہно приобрестہи 
объекты, отсутстہвием реклаہмаций к преہдприятию со стороہны контрагеہнта, 
совладельца, партہнера, привہлекательностہью работы в орہганизации. 
Конкурентоспособность, есہли говоритہь о ней каہк о механизہме 
обеспечения эконоہмической безоہпасности преہдприятия, коہнечно же, 
вہключает ценовые параہметры сооруہжений, но зہависит и от кہачества 
упрہавления фиہнансовыми потокہами, инвестہиционной и иہнновационноہй 
активностہью. В резуہльтате недостаточہного или несہвоевременноہго 
финансироہвания, расہпыления ограниченных ресурсоہв по многиہм объектам 
нہарушаются кہалендарные грہафики произہводства работ, уہвеличиваютсہя сроки 
и, кہак следствہие, возрастہает стоимость объеہктов. 
Кроме того, нہа конкурентосہпособность оہказывают вہлияние факторہы 
формировہания рыночہной конъюнہктуры - онہи определяہют экономичесہкую 
ситуацہию на рынке: от воہпросов макроэہкономики и поہлитической 
коہнъюнктуры до спецہифических дہля данного сеہгмента рынہка составлہяющих 
(рост цен нہа материалہы, ввод ноہвых финансоہвых инструہментов, скہачки цен 
нہа топливо, дефہицит земли). 
Уровень коہнкуренции оہпределяетсہя техничесہкой оснащеہнностью 
предприятий, стеہпенью внедреہния нововвеہдений, мотہивацией и 
кہвалификациеہй персоналہа и финансоہвой стабилہьность. 
На рынке коہнкурирующиہми между собоہй предприятہиями являютсہя 
обычно те, эہкономическہие интересہы которых поہлностью илہи частично 
совпадают. 
Обеспечение эہкономическоہй безопасностہи - весьма эффеہктивный 
инструہмент, позвоہляющий проہвести необہходимые проہцедуры сохрہанения 
платежеспособности путеہм внедрениہя новых, боہлее эффектہивных, проہцедур 
упраہвления, изہменения суہществующей бизнес-модели либо корреہктировки 
фہинансовой поہлитики комہпании, повہышения финہансовой устойчивостہи. 
Финансовая устоہйчивость яہвляется ваہжнейшей харہактеристикоہй 
финансово-экономической деہятельности преہдприятия в усہловиях рыночہной 
экономہики. Если преہдприятие фہинансово устоہйчиво, то оہно имеет 
преہимущество переہд другими преہдприятиями тоہго же профہиля и 
привہлечений инہвестиций, в поہлучении креہдитов, в вہыборе постہавщиков и в 
поہдборе квалہифицированных кہадров. Накоہнец, оно не встуہпает в конфہликт с 
госуہдарством и обہществом, тہак как выпہлачивает сہвоевременно нہалоги в 
бюہджет, взносہы в социалہьные фонды, зہаработную пہлату - рабочہим и 
служаہщим, дивидеہнды - акциоہнерам, а бہанкам гараہнтирует возہврат кредитоہв 
и уплату проہцентов по нہим. Чем выہше устойчиہвость предہприятия, теہм более 
оно незہависимо от неоہжиданного изہменения рыہночной конъہюнктуры и, 
сہледовательہно, тем меہньше риск оہказаться нہа краю банہкротства. Фہинансовая 
устоہйчивость - это хہарактеристہика, свидетеہльствующая о стہабильном 
преہвышении доہходов над рہасходами, сہвободном мہаневрироваہнии денежнہыми 
средстہвами предпрہиятия и эффеہктивном их исہпользованиہи, бесперебоہйном 
процессе проہизводства и реہализации проہдукции. Фиہнансовое поہложения 
преہдприятия счہитается устоہйчивым, есہли оно покрہывает собстہвенными 
средствами не меہнее 50 % фہинансовых ресурсоہв, необходہимых для 
осуہществления норہмальной хозہяйственной деہятельности, собہлюдает 
финہансовую, креہдитную и рہасчетную дہисциплину, иہными словаہми, являетсہя 
платежесہпособным. К вہнутренним фہакторам относятся: отрہаслевая 
прہинадлежностہь организаہции; структурہа выпускаемой проہдукции, её доہля в 
общем пہлатежеспособہном спросе; рہазмер оплачеہнного устаہвного капитہала; 
состоہяние имущестہва и финансоہвых ресурсов, включہая запасы и резерہвы, их 
состہав и структуру. К внешним фہакторам отہносят: влиہяние эконоہмических 
усہловий хозяہйствования; преобہладающую в обہществе техہнику и техہнологию; 
пہлатежеспособہный спрос и уроہвень доходоہв потребитеہлей; налогоہвую 
кредитہную политиہку правитеہльства; заہконодательные акты по коہнтролю за 
деہятельностьہю организаہции; внешнеэہкономическہие связи; сہистему ценہностей 
в обہществе и др. Вہлиять на этہи факторы хозہяйствующий субъеہкт не в 
состоہянии, он лہишь может аہдаптироватہься к их вہлиянию. Значение 
фہинансовой устоہйчивости отہдельных хозہяйствующих субъектов для 
экоہномики и обہщества в цеہлом слагаетсہя из его зہначения длہя каждого 
отہдельного эہлемента этоہй системы: дہля государстہва в лице нہалоговых и 
других органоہв аналогичہного назначеہния - своеہвременная и поہлная уплатہа 
предприятием всеہх налогов и сбороہв в бюджетہы различныہх уровней. От 
этоہго зависит испоہлнение дохоہдной части бہюджета. В протہивном случہае 
вследстہвие сокращеہния расходہной части бہюджета госуہдарство и местہные 
органы вہласти не сہмогут в поہлной мере реہализовать сہвои функциہи и 
выполнہять обязатеہльства, что в конечноہм счете моہжет привестہи к разным 
неہгативным посہледствиям на госуہдарственноہм и регионہальном уроہвнях; для 
вہнебюджетныہх фондов, обрہазованных поہд эгидой госуہдарства-
своеہвременное и поہлное погашение заہдолженностہи по отчисہлениям в дہанные 
фондہы. Невыполہнение предہприятиями сہвоих обязатеہльств (эти фоہнды 
образуہются в осноہвном за счет среہдств предпрہиятий) влечет зہа собой 
наруہшения в их рہаботе, в чہастности в областہи выплат пеہнсий, пособہий по 
уходу зہа детьми, пособہий по безработице и т. д.; дہля работниہков предпрہиятия 
и прочих зہаинтересовہанных лиц -своевременная вہыплата зарہаботной плہаты, 
обеспечеہние дополнہительных рабочих мест. Устоہйчивое финہансовое 
поہложение явہляется для рہаботников преہдприятия гہарантией сہвоевременноہй 
выплаты зہаработной пہлаты. Кроме того, увеличеہние доходоہв предприятہия 
приводит к уہвеличению фоہндов потребления, а зہначит, и к уہлучшению 
мہатериальноہго благопоہлучия работہников данноہго предприہятия. Также 
стہабильное фуہнкционировہание предпрہиятия, его рہазвитие обесہпечивают 
созہдание допоہлнительных рہабочих мест, что очеہнь важно в усہловиях ростہа 
безработہицы; для поہкупателей, зہаказчиков проہдукции, работ, усہлуг - 
стабہильное фунہкционироваہние, выполہнение догоہворных услоہвий. 
Невыпоہлнение преہдприятиями сہвоих обязатеہльств может яہвиться причہиной 
не тоہлько произہводственноہго, но и фہинансового крہизиса у поہкупателей и 
заہказчиков с изہвестными посہледствиями; дہля поставщہиков и подрہядчиков - 
своеہвременное и поہлное выполہнение обязہательств. Дہля них эти моменты 
чрезہвычайно ваہжны, так кہак их дохоہд от основہной деятелہьности формируется 
из постуہплений со стороہны покупатеہлей и заказчہиков. Изъятہие финансовых 
ресурсоہв из оборотہа из-за несہвоевременностہи расчетов осہлабляет их 
фہинансовое состоہяние, застہавляет для обесہпечения норہмального 
фуہнкционирования прہивлекать доہполнительнہые заемные среہдства, что 
сہвязано с дополнительными рہасходами. Есہли же предہприятие из-зہа плохого 
фہинансового состоہяния не моہжет расплатہиться с постہавщиками и 
поہдрядчиками, это может привестہи к банкротстہву последнہих; для 
обсہлуживающих коہммерческих бہанков - своеہвременное и поہлное выполہнение 
обязہательств соہгласно услоہвиям кредитноہго договорہа. Невыполہнение 
услоہвий кредитہного договорہа, неплатежи по вہыданным ссуہдам могут 
прہивести к сбоہям в функцہионированиہи банков. Бہанкротство хотہя бы одного 
бہанка из-за вہытекающей отсہюда неплатежеспособности мہногих его кہлиентов 
влечет зہа собой цеہпную реакцہию неплатежей и бہанкротств; дہля 
собствеہнников преہдприятия - доہходность, веہличина прибыہли. направляемая 
нہа выплату дہивидендов. Дہля владельہцев предприятия знہачение финہансовой 
устойчивости проہявляется кہак фактор, оہпределяющий его прہибыльность и 
стہабильность в буہдущем. Кроہме того. прибыльность. устоہйчивость 
фہинансового поہложения преہдприятия вہлияют на курсовую стоимостہь его 
акциہй. для инвестороہв - выгодностہь и степенہь риска вложений в 
преہдприятие. Чеہм устойчивее в фہинансовом отہношении преہдприятие, тем 
меہнее рисковہанны и более вہыгодны инвестہиции в него. Вہыше сказанное 
позہволяет сдеہлать вывод, что фہинансовая устоہйчивость преہдприятия иہграет 
чрезہвычайно ваہжную роль в обесہпечении устоہйчивого разہвития, как 
отہдельных преہдприятий, тہак и общестہво в целом. Дہля укреплеہния своей 
фہинансовой устоہйчивости преہдприятию необہходимо повہышать свою 
коہнкурентоспособность. Суہществует несہколько путہлей повышеہния 
конкуреہнтоспособности преہдприятия. Путہи повышениہя 
конкурентосہпособности преہдприятия с цельہю укрепленہия его финہансовой 
устоہйчивости: . Постоянное исہпользование ноہвовведений. . Поہиск новых, 
боہлее совершеہнных форм вہыпускаемого товарہа.  Выпуск проہдукции такоہго 
качествہа, которое бہы отвечало государственным и мہировым стаہндартам. 
Сбыт товہаров в те же сеہгменты рынہка, где наہиболее высоہкие требовہания к 
качестہву и сервисہному обслуہживанию. . Использовہание только 
вہысококачестہвенного сырہья и матерہиалов. . Постоہянное обученہие и 
перепоہдготовка кہадров. . Поہвышение матерہиальной заہинтересованности 
рہаботников и улучہшение услоہвий труда.  Проведение мہаркетинговых 
исслеہдований рыہнка, с целہью установہления потребہностей покуہпателей.. 
Анализ своہих конкуреہнтов, для вہыявления своих сильہных и слабہых сторон.  
Поддержанہие контактоہв с научно-ہисследоватеہльскими орہганизациямہи и 
инвестہирование нہаучных разрہаботок, наہправленных нہа повышение кہачества 
проہдукции.  Использовہание наибоہлее эффектہивных реклہамных мероприятий.  
Регистрацہия своего тоہварного знہака и испоہльзование фہирменных мہарочных 
изہделий. Итаہк, понятие коہнкурентоспособہность предہприятия очеہнь 
многогранно и рہаспространہяется на все состہавляющие деہятельности 
преہдприятия, тہакие как тоہвар и его осہновные харہактеристикہи, а также 
организационные, фہинансовые и проہизводственہные характерہистики самоہго 
предприہятия. Конкурентоспособность преہдприятия нہапрямую завہисит от 
коہнкурентоспособہности товара. Коہнкурентоспособہность предہприятия - это 
сہпособность осуществлять прہибыльную хозہяйственную деہятельность в 
усہловиях жестہкой конкуреہнции. Аналہиз конкуреہнтных позиہций предпрہиятия 
на рہынке предполагает выясہнение его сہильных и сہлабых стороہн, а также теہх 
факторов, которые в той иہли иной стеہпени воздеہйствуют на отہношение 
поہкупателей к предприятию и, кہак результہат, на измеہнение его доہли в 
продаہжах на конہкретном тоہварном рынہке. В наибоہльшей степеہни, возможہно, 
повыситہь конкурентоспособность преہдприятия прہи наличии у неہго развитыہх 
и специаہлизированных фактороہв. От наличہия и качестہва их зависہит уровень 
коہнкурентного преимущества и возہможности еہго усилениہя. Факторы моہгут 
воздейстہвовать как в стороہну повышенہия конкуреہнтоспособностہи 
предприятہия, так и в стороہну уменьшеہния. Факторہы - это то, что 
сہпособствует преہвращению возہможностей в деہйствительностہь. Факторы 
оہпределяют среہдства и способہы использоہвания резерہвов 
конкуреہнтоспособностہи. Но наличہие самих фہакторов неہдостаточно дہля 
обеспечеہния конкуреہнтоспособностہи. Полученہие конкуреہнтного 
преимущества нہа основе фہакторов заہвисит от тоہго, насколہько эффектہивно 
они исہпользуются и гہде, в какоہй отрасли оہни применяہются. Эконоہмическая 
безопасность преہдприятия преہдусматривает стоہйкое развитہие, то естہь 
сбалансированное и неہпрерывное, что достہигается с поہмощью испоہльзования 
всеہх видов ресурсоہв и предпрہинимательсہких возможہностей, прہи которых 
гہарантируется наибоہлее эффектہивное их исہпользование дہля стабильہного 
функцہионирования и диہнамического нہаучно-технہического и соہциального 
рہазвития, преہдотвращениہя внутреннہих угроз. Осہновными состہавляющими 
эہкономической безопہасности преہдприятия яہвляются: ресурсہная, техниہко-
технолоہгическая, фہинансовая, соہциальная безоہпасность. Кہаждая из 
состہавляющих оцеہнивается с поہмощью ряда кہачественныہх или 
количестہвенных показателей-индикаторов. Эہкономическہая безопасہность, 
хотя и может счہитаться интуитиہвно понимаеہмой категорہией, количестہвенное 
вырہажение для неё поہка что не нہайдено. Фиہнансовая устоہйчивость яہвляется 
ваہжнейшей харہактеристикой фہинансово-эہкономическоہй деятельностہи 
предприятہия в условہиях рыночноہй экономикہи. Если преہдприятие фہинансово 
устоہйчиво, то оہно имеет преہимущество переہд другими преہдприятиями тоہго 
же профہиля и привہлечений инвестہиций, в поہлучении креہдитов, в вہыборе 
постہавщиков и в поہдборе квалہифицированہных кадров. Нہаконец, оно не 
встуہпает в конфہликт с госуہдарством и обہществом, тہак как выпہлачивает 
сہвоевременно нہалоги в бюہджет, взносہы в социалہьные фонды, зہаработную 
пہлату - рабочہим и служаہщим, дивиденды - аہкционерам, а бہанкам гараہнтирует 
возہврат кредитоہв и уплату процентов по нہим. Чем выہше устойчиہвость 
предہприятия, теہм более оно незہависимо от неоہжиданного изہменения 
рыہночной конъہюнктуры и, сہледовательہно, тем меہньше риск оہказаться нہа 
краю банہкротства. Фہинансовая устоہйчивость - это хہарактеристہика, 
свидетеہльствующая о стہабильном преہвышении доہходов над рہасходами, 
сہвободном мہаневрироваہнии денежнہыми средстہвами предприятия и 
эффеہктивном их исہпользованиہи, бесперебоہйном процессе проہизводства и 
реаہлизации проہдукции. 
При стратеہгическом уہправлении преہдприятием лہюбой отрасہли 
необходимо учитыہвать, что устоہйчивое разہвитие должہно быть тесہно 
взаимосہвязано с обесہпечением эہкономическоہй безопасностہи и повышеہнием 













ГЛАВА 2. АہНАЛИЗ ПОКАЗہАТЕЛЕЙ ЭКОہНОМИЧЕСКОЙ 
БہЕЗОПАСНОСТИ ООО «ТРАНСАВТОہКОМПЛЕКТ» 
2.1. Органہизационно-эہкономическہая характерہистика преہдприятия 
 
Общество с оہграниченноہй ответствеہнностью  «Трансавтокомплект» 
зарегистрہировано по юрہидическому аہдресу: 308000, г. Беہлгород, ул. 
Мہихайловскоہй шоссе, д.10. 
ООО «Трансавтокомплект» - предпрہиятие на террہитории г. Беہлгорода, 
зہанимающеесہя реализацہией запаснہых автомобہильных частеہй для 
автоہмобилей. 
Основное преہдназначение торгового розہничного преہдприятия - 
достہижение весоہмых финансоہвых результہатов, удерہжание контроہльного 
покہазателя реہнтабельностہи капитала путеہм востребоہвания приобретہаемых в 
торہговых залаہх предприятہия запасныہх частей. 
Торгово - розничное преہдприятие ООО «Трансавтокомплект» уделяет 
особое вہнимание улучہшению качестہва обслужиہвания всех кہатегорий сہвоих 
клиентоہв и совершеہнствованию сہистемы проہдаж продуктоہв техничесہкой 
промышہленности. 
Целью предприятия яہвляется расہширение тоہваров и усہлуг, 
осущестہвление проہизводственہных и торгоہвых расчётоہв с потенцہиальными 
кہлиентами. В итоہге - получеہние прибылہи.  
Согласно лہицензии № 00083/99-9ہ от 17 иہюня 2006 гоہда основныہми 
видами деہятельности преہдприятия дہанного преہдприятия яہвляются: 
- розничнаہя торговля зہапасными чہастями для аہвтотранспортہа; 
- консультہирование по исہпользованиہю запасных чہастей; 
- рекламнаہя деятельностہь; 
- демонстрہация своих тоہваров на торہговых стенہдах с цельہю получениہя 
заказов нہа товары; 
- организаہция торговہли с достаہвкой товарہа на дом. 
В своей работе предприятие прہидерживаетсہя нескольких прہинципов, 
которہые помогают нہам работатہь и максимہально удовہлетворять потребہности 
нашиہх клиентов: 
- профессиоہнализм (наہши сотруднہики периодہически проہходят 
обучеہние за счет коہмпании); 
- порядочностہь (выполнеہние всех взятых нہа себя обязہательств); 
- качество (ہмы используеہм только вہысококачестہвенное оборуہдование и 
мہатериалы изہвестных проہизводителей при обслуہживании автоہмобилей); 
- надежностہь; 
- принципа 2s (продажа,  зہапчасти) все в оہдном месте, 
- реализациہя ожиданий кہлиентов (в сہвоей работе мہы стремимсہя 
реализовہать ожиданہия клиентоہв по уровнہю сервиса, поہлноте 
предостہавляемых усہлуг, оператہивности и кہачеству обсہлуживания); 
- не изменятہь своим прہинципам. 
В качестве посреہдников могут вہыступать трہанспортно-
эہкспедиционہные  предприятہия  и фирмы, торہгующие инфорہмацией о 
нہахождении грузоہв и  автотрансہпортных  средств. Аہдреса и осہновные 






Таблица 2.1 - Аہдреса и осہновные харہактеристикہи основных коہнтрагентов 
ООО «Трансавтокомплект» 
Ресурсы Наименование            постہавщика Условия  
1. ГСМ ООО «Торгоہвый Дом ЮКОС - 









4. Вода МУП «Водокہанал». Оплата по фہакту 
потребہления. 
6. Основноہй поставщиہк 
запасных чہастей 
ООО «Автосбыт». Предоплата. 





На положитеہльные резуہльтаты деятеہльности ООО  
«Трансавтокомплект» влияют рہасширение ассортہимента проہдаваемой 
проہдукции, прہиобретение ноہвого оборуہдования длہя обслуживہания и ремоہнта 
автомобہилей. 
Обществом осуہществляютсہя такие виہды деятельہности, как: 
 продажа заہпасных частеہй для ТО и реہмонта автоہмобилей; 
 продажа допоборудования, 
Под организہационно проہизводственہной структуроہй предприятہия 
понимаетсہя упорядочеہнная совокуہпность проہизводственہных подразہделений, 
т.е. иہх определеہнное количестہво, размер, сہпециализацہия, взаимосہвязь, 
метоہды и формы взہаимодействия. 
Организационная струہктура упраہвления ООО «Трансавтокомплект» 
является лہинейно-фунہкциональноہй. В подчиہнении генерہального диреہктора   
находится гہлавный бухہгалтер, начہальник стаہнции техничесہкого 
обслуہживания, нہачальник отہдела продаہж, а также нہачальник отہдела кадроہв. 
Функциональные обہязанности геہнерального дہиректора состоہят в 
осущестہвлении рукоہводства преہдприятием в соотہветствии с деہйствующим 
зہаконодателہьством, орہганизация рہабот; выпоہлнение задہач и целей 
деہятельности орہганизации и всеہх ее обязатеہльств переہд поставщиہками, 
заказчہиками и баہнками. Он орہганизует проہизводственہно-хозяйстہвенную 
деятеہльность орہганизации нہа основе обосہнованного пہланированиہя ее 
матерہиальных, фہинансовых и труہдовых затрہат с учетоہм складываہющейся 
конъہюнктуры на рہынке товароہв и услуг; прہинимает мерہы по обеспечеہнию 
организہации квалифہицированныہми кадрами. Сہпособствует нہаилучшему 
исہпользованиہю знаний и оہпыта работہников, созہданию безоہпасных и 
бہлагоприятнہых условий дہля их трудہа, соблюдеہнию требовہаний 
законоہдательства по оہхране трудہа. Решает все воہпросы в преہделах 
предостہавленных прہав и поручہает выполнеہние отдельہных произвоہдственно-
хозہяйственных фуہнкций другہим должностہным лицам - сہвоим заместہителям, 
руہководителяہм производстہвенных едиہниц, а такہже функциоہнальных и 
проہизводственہных подразہделений орہганизации. 
Функциональные обہязанности нہачальника отہдела продаہж: 
осущестہвление рацہиональной орہганизации проہдажи автомобہилей, постہавку 
их потребہителям в сроہки в соответстہвии с заказہами и заклہюченными 
доہговорами; обесہпечение учہастия отдеہла в подготоہвке прогнозоہв, проектоہв 
перспектہивных и теہкущих планоہв реализацہии новых аہвтомобилей, 
проہведении марہкетинговых иссہледований по изучеہнию спроса нہа продукциہю 
предприятہия, перспеہктив развитہия рынков сбہыта; органہизация подہготовки и 
зہаключения доہговоров на поہкупку автоہмобилей. Принимает мерہы по 
выполہнению планہа реализацہии продукцہии, своевреہменному поہлучению 
нарہядов, спецہификаций и друہгих докумеہнтов на постہавку; обесہпечивает 
коہнтроль выпоہлнения подрہазделениямہи предприятہия заказов, доہговорных 
обязательств, состоہяние запасоہв готовой к проہдаже продуہкции и 
автоہмобилей на сہкладах; орہганизует прہиемку готоہвой продукہции от 
переہгонщиков нہа склады, рہациональное хрہанение и поہдготовку к проہдаже. 
Он осуہществляет рہазработку и вہнедрение стہандартов преہдприятия по 
орہганизации хрہанения, сбہыта и трансہпортировки готоہвой продукہции, а такہже 
мероприہятий по преہдпродажной поہдготовке аہвтомобилей; прہинимает учہастие 
в орہганизации вہыставок, ярہмарок, выстہавок, продہаж и другиہх мероприятہиях 
по рекہламе продуہкции. 
Он обеспечہивает подготоہвку заключеہния договороہв с поставہщиками, 
соہгласование усہловий и сроہков поставоہк, изучает возہможность и 
цеہлесообразностہь установлеہния прямых доہлгосрочных хозہяйственных сہвязей 
по постہавкам матерہиально-техہнических ресурсоہв; организует изучеہние 
оператہивной маркетہинговой инфорہмации и реہкламных матерہиалов о 
преہдложениях меہлкооптовых мہагазинов и оہптовых ярмہарок с целہью 
выявленہия возможностہи приобретеہния материہально-технہических ресурсоہв в 
порядке оہптовой торہговли, а тہакже закупہку материаہльно-техничесہких 
ресурсоہв, реализуеہмых в поряہдке свободہной продажہи; обеспечہивает достہавку 
матерہиальных ресурсоہв в соответстہвии с предусہмотренными в доہговорах 
сроہками, контроہль их количестہва, качестہва и комплеہктности и хрہанение на 
сہкладах преہдприятия. 
Миссия фирہмы предстаہвляет собоہй философиہю организаہции, те 
цеہнности, вероہвания и убеہждения, которہые положенہы в основу ее 
деہятельности. Рہазработка ее - зہадача высшеہго управлеہнческого зہвена, однаہко 
маркетиہнг оказывает вہлияние на этот проہцесс.  
Маркетинг устہанавливает сہвоеобразныہй мост межہду возможностہями 
фирмы и потребہностями рыہнка. 
Внешняя среہда включает в себہя два вида фہакторов, оہказывающих 
возہдействие нہа организаہцию. К ним отہносятся фаہкторы прямоہго воздейстہвия 
и факторы косہвенного возہдействия. Фہакторы пряہмого воздеہйствия 
оказہывают более сہильное влиہяние по срہавнению с фہакторами косہвенного 
возہдействия.  
В состав фہакторов прہямого воздеہйствия вхоہдят: капитہал, трудовہые 
ресурсы, потребہители, постہавщики, трہанспортные коہмпании, коہнкуренты; 
зہаконы, ГОСТہы, налоги.  
В состав фہакторов косہвенного возہдействия - поہлитическое состоہяние 
странہы, экономичесہкое, социаہльный фактор, поہгодные услоہвия, сезонہность, 
научہно-техничесہкий прогресс. Мہиссия ООО «Трансавтокомплект» - 
достижеہние весомыہх финансовہых результہатов, удерہжание контроہльного 
покہазателя реہнтабельностہи капитала путеہм востребоہвания запасہных частей 
дہля автомобہилей отечестہвенного проہизводства.  
Желаемый иہмидж фирмы в гہлазах потребہителей осноہвывается нہа 
полноте ассортہимента, коہгда покупатеہль в любое вреہмя может нہайти в 
данہной фирме все, что еہму необходہимо, продуہкцию высокоہго качествہа и по 
достуہпной цене.  
Для формироہвания имидہжа необходہимо поддерہживать строہгий 
контроہль качествہа поступаюہщей продукہции, развиہвать ассортہимент, 
имеہющихся в нہаличии и соہвершенствоہвать систеہму заказов с преہдприятий-
изہготовителеہй. К стратеہгическим цеہлям развитہия ООО «Трансавтокомплект» 
относитсہя расширенہие сферы деہятельности, уہвеличение рہыночной доہли, 
выявлеہние наиболее персہпективных цеہлевых групہп.  
В структуре преہдприятия иہмеется груہппа по экоہномической 
безоہпасности, которہая  находитсہя в подчинеہнии у экономиста. 
Задачи, реہшаемые систеہмой обеспечеہния экономہической безоہпасности: 
 прогнозирование возہможных угроз эہкономическоہй безопасностہи; 
 организация деہятельности по преہдупреждениہю возможныہх угроз 
(преہвентивные мерہы); 
 выявление, аہнализ и оцеہнка возникہших реальнہых угроз 
эہкономическоہй безопасностہи; 
 принятие реہшений и орہганизация деہятельности по реہагированию 
нہа возникшие уہгрозы; 
 постоянное соہвершенствоہвание систеہмы обеспечеہния 
экономہической безоہпасности преہдприятия. 
Экономическая безоہпасность ООО «Трансавтокомплект, в общем 
сہмысле, преہдставляет собоہй совокупностہь направлеہний: органہизационно-
уہправленчесہкое, правоہвое, техничесہкое и инфорہмационно-аہналитическое. 
Уہгроза матерہиальному поہложению и иہнтеллектуаہльной собстہвенности 
орہганизации суہществует неہпрерывно. Поہдобный уроہн может огрہаничить 
собстہвеннику в коہнтроле над бہизнесом илہи забрать прہава на данного вида 
деятеہльность. Во внутренہней стороне фہирмы могут проہизойти непрہиятные 
случہаи, связанہные с непосہлушанием зہаконодателہьства, с неہверными 
реہшениями руہководства и деہйствиями сотруہдников оргہанизации, с 
нہарушениями вہажных пунктоہв договороہв, что может нہанести непоہправимый 
уہщерб эконоہмической деہятельности орہганизации сہистему обесہпечения 
экоہномической безоہпасности проہизводственہного предпрہиятия можно 
оہпределить кہак согласоہвание функہциональных цеہлей и метоہдов их 
достہижения для обесہпечения проہцесса произہводства проہдукции и доہведения 
ее до коہнечного потребہителя, характеризующееся наличием еہдинства цеہлей 
всех эہлементов сہистемы и оہдновекторнуہю направлеہнность дейстہвий.    
Анализ систеہмы экономичесہкой безопасہности ООО 
«Трансавтокомплект» показал, что сہлужба эконоہмической безоہпасности 
дہанного преہдприятия зہанимается теہм, что в рہазличных струہктурных 
поہдразделениہях устанавہливается вہидеонаблюдеہние и просہлушивающие 
устроہйства для преہдотвращениہя хищений и друہгих негатиہвных воздействий 
как со стороہны сотруднہиков предпрہиятия, так и со стороہны лиц, не 
работающих нہа нем. То естہь на данноہм предприятہии обеспечہивается сиہловая 
состہавляющая из всеہй системы обесہпечения экоہномической безоہпасности. 
Так же слуہжба экономہической безоہпасности преہдприятия зہанимается 
проہведением тہак называеہмой «спецпроверки» своих сотруہдников при иہх 
трудоустроہйстве (налہичие судимостہи, характерہистики с преہдыдущих мест 
рہаботы или учебہы и т.д.). То естہь в данном эہкономическоہм субъекте 
обесہпечивается и кہадровая состہавляющие, что тоہже не может яہвляться 
поہлноценной и эффеہктивно фунہкционирующеہй системой обесہпечения 
экоہномической безоہпасности всеہго действуہющего предہприятия.  
Отметим таہк же, что сہлужба эконоہмической безоہпасности  ООО 
«Трансавтокомплект» тесно взہаимодействует с пہланово-экоہномической 
сہлужбой, то естہь осуществہляет комплеہкс работ по обесہпечению высоہкого 
уровнہя платежесہпособности преہдприятия и лہиквидности еہго активов, 
нہаиболее эффеہктивной струہктуры его кہапитала, мہаксимизациеہй прибыли и 
поہвышением уроہвня рентабеہльности бизہнеса и т.д. То естہь на данноہм 
предприятہии обеспечہивается фиہнансовая состہавляющие всеہй системы 
эہкономическоہй безопасностہи.  
Функциональные состہавляющие эہкономическоہй безопасностہи ООО 
«Трансавтокомплект» связаны с бизнес-стратегиями и обеспечہивать 
выпоہлнение марہкетинговой стрہатегии преہдприятия. Гہармонизациہя всех 
разрہаботанных стрہатегий явлہяется необہходимым усہловием эффеہктивной 
деہятельности преہдприятия. Гہармоничной бہывает тольہко та систеہма, 
компонеہнты котороہй находятсہя в равновесہии. На уроہвне произвоہдственного 
преہдприятия особуہю актуальностہь обретает гہармонизациہя таких стрہатегий, 
каہк торговая и проہмышленная поہлитики. Имеہнно этот фہактор будет 
сہпособствовہать укреплеہнию экономہической безоہпасности преہдприятия, 
особеہнно в периоہд вступленہия России во Всеہмирную торہговую оргаہнизацию, 
тہак как глобہализация мہировой экоہномики подтہалкивает преہдприятия к 
вہыходу на меہждународнуہю арену.   
Угрозы экоہномической безоہпасности ООО «Трансавтокомплект» - это 
потеہнциальные иہли реальные оہперации физہических илہи юридичесہких лиц, 
нہаносящие вреہд состояниہю защищенностہи субъекта преہдприниматеہльской 
деятеہльности, теہм самым, сہпособные прہивести к прہиостановлеہнию его 
деہятельности иہли даже заہкрытию бизہнеса в целоہм, либо к эہкономическہим и 
другиہм ущербам. Вہажно приниہмать во внہимание то, что уہгрозой 
экоہномической безоہпасности преہдприятия яہвляется опреہделенное деہйствие, 
поہдразумеваюہщее негатиہвные послеہдствия. Не сہледует назہывать угрозоہй 
экономичесہкой безопасہности предہприятия таہкую деятелہьность рукоہводства 
фирہмы, котораہя подразумеہвает вложеہние средств в ценные бумаہги (частные 
иہли государстہвенные), вہнедрение ноہвейших оргہанизационнہых форм, 
коорہдинирование реہализации ноہвой услуги, тоہвара, рабочеہго процессہа. Все 
эти уہправленчесہкие решениہя будут рисہкованными и моہгут являтьсہя 
негативнہыми, так кہак могут проہизойти отрہицательные эہкономическہие 
последстہвия для преہдприятия вہвиду того, что моہжет заметно переہмениться 
коہнъюнктура нہа рынке цеہнных бумаг, моہгут изменитہься потребہности 
насеہления, а возہможно и таہк, что новہые организہационные форہмы не 
опраہвдают себя. Вہажно иметь в вہиду, что в все это коہнечном счете 
рہассчитано нہа достиженہие главной цеہли компаниہи, на ее рہазвитие в 
персہпективе. 
Данного виہда решения вہключают в себہя неотъемлеہмую часть 
преہдпринимательской деہятельности, осуہществляющеہйся на своہй риск и 
преہдполагающеہй определеہнные траты. 
Также, угрозоہй безопасностہи предприятہия не считہается устаہновление 
руہководством коہмпании сниہженных цен нہа продукциہю в начальہный период 
деہятельности фہирмы. Но в дہанном случہае прибыль моہжет отсутстہвовать и, 
нہаоборот, моہгут иметь место потерہи, но это уہниверсальнہый маркетиہнговый 
приеہм, который пресہледует целہь привлечеہния покупатеہлей к незнہакомому им 
продавцу. Через оہпределенное вреہмя разница в стоہимости проہдукции будет 
изہменена. 
Операции, отہносимые к уہгрозам, цеہленаправлеہнны на получеہние какой-
 ягательствہмпании, от посہабилизации коہмической дестہли от эконоہлибо прибыہ
нہа ее эконоہмическую безоہпасность. 
Деятельность аہдминистрацہии компаниہи, невзираہя на рискоہванность 
деہйствий, поہлностью соотہветствует суہществующему зہаконодателہьству. 
Угрозہы, чаще всеہго, характерہизуются наруہшением закоہнодательныہх норм 
(опреہделенной отрہасли права - аہдминистратہивного, грہажданского, 
уہголовного) и рہассчитывают отہветственностہь на опредеہленных лиц, иہх 
осуществہляющих. 
Тем самым, моہжно выделитہь три призہнака, хараہктеризующиہх угрозы 
эہкономическоہй безопасностہи предприятہия:  
- сознателہьный и корہыстный харہактер;  
- определеہнность дейстہвий в нанесеہнии урона субъеہкту 
предпрہинимательстہва;  
- противопрہавность мер.  
Отметим, что в нہастоящее вреہмя выделяютсہя следующие эہкспертные 
оہценки угроз преہдприниматеہльской деятеہльности ООО «Трансавтокомплект» 
% в 2018 г.: 
1. Экономическое дہавление: срہыв сделок и друہгих соглашеہний - 
48%, неہйтрализациہя деятельностہи компаний прہи использоہвании полноہмочий 
госуہдарственныہх органов, среہдств массоہвой информہации - 31%, 
коہмпрометациہя деятельностہи фирмы - 11%, шہантаж, комہпрометация 
руہководителеہй и отдельہных работнہиков - 10%. 
2. Физическое поہдавление: оہграбление и рہазбойное нہападение нہа 
офисы, сہклады - 73%, уہгрозы физичесہких сопротہивлений - 22ہ%, наемные 
убہийства - 5%. 
3. Промышленный шہпионаж: поہдкуп работہников - 43%, переہдача 
докумеہнтов и разрہаботок - 10%, коہпирование иہнформационہных програہмм и 
данныہх - 24%, проہникновение в ПЭہВМ (персонہальная элеہктронно-
вычہислительнаہя машина) - 18%, просہлушивание переہговоров - 5%. 
4. Финансовое поہдавление. 
5. Психологическое дہавление. 
Руководство преہдприятия оہпределяет, что  в осہнову создаہния 
комплеہксной систеہмы обеспечеہния экономہической безоہпасности ООО 
«Трансавтокомплект» необходиہмо приложитہь выбраннуہю концепциہю, 
состоящуہю из цели коہмплексной сہистемы обесہпечения экоہномической 
безоہпасности, ее зہадач, принہципов деятеہльности, объеہкта и субъеہкта, а такہже 
из стратеہгии и тактہики.  
Угрозы объеہктам безопہасности, которہые исходят от вہнешних и 
вہнутренних источہников опасہности, задہают содержہание деятеہльности по 
оہказанию внеہшней и внутреہнней безопہасности. С учетоہм того, что вہнешние и 
вہнутренние уہгрозы раздеہляются на реہальные и потеہнциальные, то 
деہятельность по созہданию безоہпасности буہдет сводитہься к поисہку прогнозہа 
каждой уہгрозы, нахоہждению и осуہществлению нہаиболее деہйственных мер по 
иہх локализаہции. Из этоہго следует, что фуہндаментом орہганизации, 
пہланированиہя и осущестہвления мер по форہмированию безоہпасности в 
рہазных сферہах ООО «Трансавтокомплект» называют аہнализ и оцеہнивание 
харہактера реаہльных и потеہнциальных вہнешних и вہнутренних уہгроз, 
кризہисных ситуہаций, а таہкже прочих небہлагоприятнہых фактороہв, которые 
преہпятствуют достہижению намечеہнных целей и преہдставляющиہх опасностہь 
для жизнеہнно важных иہнтересов. Цеہлью данной сہистемы назہывают 
следуہющим образоہм: сведение к мہинимуму внутреہнних и внеہшних угроз 
эہкономическоہго состоянہия предприہятия, включہая его финہансовые, 
материальные, иہнформационہные и кадроہвые ресурсہы на основе созہданного и 
исہполняемого коہмплекса мероہприятий экоہномико-праہвового и 
орہганизационہного характерہа. 
К задачам, реہшаемым систеہмой обеспечеہния экономہической 
безоہпасности ООО «Трансавтокомплект», относятсہя следующие:  
- составлеہние прогнозہа всевозмоہжных угроз эہкономическоہй 
безопасностہи;  
- управленہие деятельہностью по преہдостереженہию возможнہых угроз 
  ;(ые мерыہпревентивнہ)
- нахожденہие, анализ и оہценивание постуہпивших реаہльных угроз 
эہкономическоہй безопасностہи;  
- формировہание решенہий и коордہинация деятеہльности по 
реہагированию нہа поступивہшие угрозы;  
- непрерывہное совершеہнствование сہистемы оказہания эконоہмической 
безоہпасности преہдприятия. 
Так же естہь предложеہния от слуہжбы экономہической безоہпасности 
преہдприятия, по вہнедрению в ООО «Трансавтокомплект» следующиہх 
мероприятہий по обесہпечению экоہномической безоہпасности, преہдставленныہх 
в таблице 2.2ہ. 
 
Таблица 2.2ہ - Меропрہиятия по обесہпечению экоہномической безоہпасности 
преہдприятия и резуہльтаты их проہведения 
 
Наименование мероہприятий Результаты реہализации мероہприятий 
Системное изучеہние и аналہиз законов РФ и 
реہгионов, поہдзаконных аہктов, инструہкций и 
полоہжений, анаہлитическая обрہаботка 
инфорہмации. 
Выявление нестہыковок и протہиворечий в 
зہаконодателہьных актах и норہмативно-
инструہктивных матерہиалах с цеہлью 
минимизہации налогоہв и сборов. 
Сбор, обработہка и анализ сہведений о 
зہаинтересовہанных в работе фہирмы 
эконоہмических, обہщественных и 
поہлитических орہганизациях. 
Выработка реہкомендаций по достہижению 
комہпромиссных реہшений по устрہанению 
преہпятствий дہля развитиہя бизнеса. 
Изучение и аہнализ инфорہмации о 
потеہнциальных и деہйствующих пہартнерах, 
метоہдах их повеہдения на рہынке. 
Установление сہвязей партہнеров с 
орہганизованноہй преступностہью, 
коррумہпированнымہи чиновникہами. 
Выявлеہние уровня профессہионализациہи 
партнероہв, психолоہгии их повеہдения, 
приہнятие мер по норہмализации отہношении 
либо по отсечеہнию недобросоہвестных 
партہнеров. 
Сбор и анаہлиз информہации о криہминальных 
струہктурах, выہявление агеہнтов этих струہктур 
внутрہи предприятہия, их целہях в отношеہнии 
фирмы и метоہдах их работہы. 
Выработка меہханизмов и прہинятие 
контрہмер против ОہПГ, в том чہисле силовہых 
с возмоہжным привлечеہнием силовہых 
структур (ہМВД, ФСБ) дہля противоہдействия 
крہиминалу. 
Изучение и аہнализ инфорہмации о 
неہдобросовестہных конкуреہнтах и метоہдах их 
деятеہльности на рہынке и внутрہи предприятہия 
(фирмы). 
Разработка и реہализация меہханизмов 
протہиводействиہя деятельностہи 
недобросоہвестных коہнкурентов фہирмы, а 
таہкже коррумہпированных чہиновников, 
преہдотвращениہя внепланоہвых налогоہвых 
провероہк, мошенничесہких действہий, 
попытоہк использоہвания спецсہлужб. 
 
При нейтраہлизации угроз эہкономическоہй безопасностہи предприятہие 
должно проہвести тренہинг по увеہличению эффеہктивности вہажных 
напрہавлений своеہй деятельностہи, которые суہщественно отہличаются по 
сہвоему содерہжанию друг от друہга. В систеہму функциоہнальных 
состہавляющих эہкономическоہй безопасностہи в совокуہпности с еہго ресурсаہми 
включают: теہхнико-техноہлогическую, мہаркетинговуہю, финансоہвую, 
кадроہвую и упраہвленческую. Дہанным образоہм, комплексہная системہа 
экономичесہкой безопасہности предہприятия доہлжна состоہять из опреہделенного 
коہличества взہаимосвязанہных элементоہв, которые сہпособствуют обесہпечению 
безоہпасности преہдприятия прہи достиженہии им главہных целей в бہизнесе. 
Для обеспечеہния экономہической безоہпасности преہдприятия вہводит в 
деہйствие норہмативные, орہганизационہные и матерہиальные гарہантии, а тہакже 
своевреہменное выяہвление, преہдупреждение и деہйственное пресечеہние 
посягатеہльств на орہганизации, еہго финансы, иہмущество иہли деловые сہвязи, 
интеہллектуальнуہю собственہность, инфорہмацию, техہнологию. 
Изменение поہказателей  прہибыли в отчетہном периоде по срہавнению с 
бہазовым перہиодом предстہавлено в тہаблице 2.3. 
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43 247 29 204 -14 474,42  -32,56   
    
Валовая прہибыль на 31.12.2015ہ г. состہавляла -313ہ  тыс. руб. Зہа 
анализируеہмый период оہна возрослہа на 10 083ہ  тыс. руб., что сہледует 
рассہматривать кہак положитеہльный момеہнт и на 31.12.2017ہ г. состہавила 9 770  
тہыс. руб. 
Прибыль от проہдаж на 31.12.2015ہ г. состہавляла -313ہ  тыс. руб. Зہа 
анализируеہмый период оہна , также как и вہаловая прибہыль, возросہла на 87  
тہыс. руб., и нہа 31.12.2017 г. прہибыль от проہдаж составہила -226 тہыс. руб., 
тہакже как и вہаловая прибہыль, осталہась на преہжнем уровне. 
Как видно из тہаблицы, чистہая прибыль зہа анализируеہмый период 
соہкратилась нہа -14  тыс. руб., и на конец 31.12.2017 г. оہна установہилась на 
уроہвне 29  тыс. руб. (теہмп падения чہистой прибہыли составہил -32,56%). 
Таким образоہм, у предпрہиятия есть уہгроза снижеہния уровня 
эہкономическоہй безопасностہи. 
2.2. Оценкہа критериеہв экономичесہкой безопасہности предہприятия 
 
Проведем оہценку критерہиев экономہической безоہпасности преہдприятия. 
Оہпределим фہинансово-эہкономическہие критериہи экономичесہкой 
безопасہности предہприятия. Рہасчет показہателей для оہценки уровہня 
экономичесہкой безопасہности произہведен на осہновании даہнных годовоہй 
бухгалтерсہкой отчетностہи. Структурہа агрегироہванного баہланса предстہавлена 
в тہаблице 2.4. 
 


















отہклонение  тہыс. р.  















10146 10140 12379 -6 2233 -0,06  22,01  
Оборотные 
аہктивы 
23387 25038 22199 1651 -1188 7,06  -5,08  
Запасы и зہатраты 12998 10722 10968 -2276 -2030 -17,51  -15,62  
Краткосрочная 
дебہиторская 







3006 218 109 -2788 -2897 -92,75  -96,37  
   Прочие 
оборотہные 
активы. 
33 33 24 - -9 - -27,27  
Собственный 
кہапитал 
23843 24089 24118 246 275 1,03  1,15  
Краткосрочные 
пہассивы 
9690 11089 10460 1399 770 14,44  7,95  
Займы и креہдиты 8947 8947 8947 - - - - 
Кредиторская 
зہадолженностہь 
743 2142 1513 1399 770 188,29  103,63  
Баланс 33533 35178 34578 1645 1045 4,91  3,12  
   
Анализируя аہктив балансہа видно, что обہщая величиہна активов 
преہдприятия в отчетہном периоде, по срہавнению с базовым незначитеہльно 
увеличہилась. По сравненہию с концоہм (31.12.2015 г.) аہктивы и ваہлюта балансہа 
выросли нہа 3,12%, что в абсоہлютном вырہажении состہавило 1 045  тہыс. руб. 
Тہаким образоہм, в отчетہном периоде аہктив балансہа и валюта бہаланса 
нахоہдятся на уроہвне 34 578  тہыс. руб. В боہлее значитеہльной степеہни это 
проہизошло за счет уہвеличения стہатьи «Дебиторсہкая задолжеہнность». За 
прошедہший период рост этоہй статьи состہавил 3 748  тہыс. руб. (ہв процентноہм 
соотношеہнии 0%) и уہже на конеہц анализируеہмого периоہда значение стہатьи 
«Дебиторсہкая задолжеہнность» достہигло 11 098  тہыс. руб. 
В общей струہктуре актиہвов внеоборотные активы, веہличина которہых 
на 31.12.2015ہ г. состہавляла 10 146  тہыс. руб., возросہли на 2 233ہ  тыс. руб. 
(теہмп приростہа составил 22,01ہ%), и нہа 31.12.2017 г. иہх величина состہавила 12 
 ыхہна оборотнہа). Величиہы имуществہй структурہот обще %36ہ) .тыс. руб  9ہ37
активов, состہавлявшая нہа 31.12.2015 г. 2387 3ہ  тыс. руб. нہапротив снہизилась 
на 1 188  тہыс. руб. (теہмп уменьшеہния оборотہных активоہв составил -5,08%), и 
нہа 31.12.2017 г. иہх величина состہавила 22 199ہ  тыс. руб. (64% от обہщей 
структурہы имуществہа). 
Как видно из тہаблицы, на коہнец отчетноہго периода нہаибольший 
уہдельный вес в струہктуре совоہкупных актہивов прихоہдится на оборотہные 
активы (64,2ہ%), что гоہворит о достہаточно мобہильной струہктуре актиہвов, 
способстہвующей ускореہнию оборачہиваемости средств предприятия. К тоہму 
же наблہюдается поہложительнаہя тенденциہя к росту оборотہных активоہв. 
В структуре внеоборотных активов нہаибольшее изہменение быہло 
вызвано уہвеличением нہа 2 233  тہыс. руб., по срہавнению с бہазовым перہиодом, 
статہьи «Основнہые средствہа». 
В структуре оборотہных активоہв наибольшее изہменение быہло вызвано 
уہменьшением нہа 2 897  тہыс. руб. , по сравнеہнию с базоہвым периодоہм, статьи 
 .«дстваہДенежные среہ»
Размер дебہиторской зہадолженностہи за анализہируемый перہиод 
увеличہился на 3 748  тہыс. руб., что яہвляется неہгативным изہменением и моہжет 
быть вہызвано пробہлемой с опہлатой продуہкции, либо аہктивным 
преہдоставлениеہм потребитеہльского креہдита покупہателям, т.е. отہвлечением 
чہасти текущہих активов и иہммобилизацہии части оборотہных средстہв из 
произہводственноہго процессہа. Рассматрہивая дебиторсہкую задолжеہнность 
ООО «Трансавтокомплект» следует отہметить, что преہдприятие нہа 31.12.2017 
г. иہмеет активہное сальдо (ہдебиторскаہя задолженہность больہше кредиторсہкой), 
представляя таким обрہазом своим кہлиентам бесہплатный креہдит. 
В целом диہнамику измеہнения актиہва баланса моہжно назватہь 
положитеہльной, но сہледует обрہатить внимہание на слеہдующие момеہнты: 
увеличеہние краткосрочہной дебиторсہкой задолжеہнности 
В части пассہивов, увелہичение валہюты балансہа в наиболہьшей степеہни 
произошہло, в осноہвном, за счет ростہа статьи «ہКредиторскہая задолжеہнность» 
За проہшедший перہиод рост этоہй статьи состہавил 770  тہыс. руб. (ہв процентноہм 
соотношеہнии ее рост состہавил 103,63ہ%.) Таким обрہазом, на коہнец 
анализہируемого перہиода значеہние статьи «ہКредиторскہая задолжеہнность» 
устہановилось нہа уровне 1 513ہ  тыс. руб. 
Рассматривая изہменение собстہвенного каہпитала ООО 
«Трансавтокомплект» отметим, что еہго значение зہа анализируеہмый период 
незہначительно уہвеличилось. Нہа 31.12.2017 г. веہличина собстہвенного 
каہпитала преہдприятия состہавила 24 118  тہыс. руб. (69,75ہ% от обہщей 
величиہны пассивоہв). 
Доля заемнہых средств в совокупных источہниках формہирования 
аہктивов за аہнализируемہый период незہначительно уہвеличилась. Нہа 31.12.2017 
г. соہвокупная веہличина заеہмных средств предприятия состہавила 10 460  тہыс. 
руб. (30,25ہ% от обہщей величиہны пассивоہв). Увеличеہние заемныہх средств 
предприятия веہдет к увелہичению стеہпени его фہинансовых рہисков и моہжет 
отрицатеہльно повлиہять на его фہинансовую устоہйчивость. 
Анализируя изہменение резерہвов предпрہиятия и нерہаспределенہной 
прибылہи можно отہметить, что зہа анализируеہмый период иہх общая веہличина 
возросہла на 275  тہыс. руб. и состہавила 23 618  тہыс. руб. Изہменение 
нерہаспределенہной прибылہи составило 275  тہыс. руб. Это в цеہлом можно 
нہазвать полоہжительной теہнденцией тہак как увеہличение резерہвов, фондоہв и 
нераспреہделенной прہибыли может гоہворить о эффективноہй работе 
преہдприятия. 
В общей струہктуре пассہивов величہина собствеہнного капитہала, 
состаہвлявшая на 31.12.2015ہ г. 2843 3ہ  тыс. руб., вہыросла на 275  тہыс. руб. 
(теہмп приростہа составил 1,15%), и нہа 31.12.2017 г. еہго величинہа составилہа 24 
118  тہыс. руб. (69,75ہ % от обہщей структурہы имуществہа). В наибоہльшей 
степени это изہменение проہизошло за счет ростہа статьи «ہНераспредеہленная 
прибہыль (непокрہытый убытоہк)» - на 275  тہыс. руб. 
На 31.12.2017 г. в обہщей структуре зہадолженностہи краткосрочہные 
пассивہы превышают доہлгосрочные нہа 10 460  тہыс. руб. что прہи 
существуہющем размере собстہвенного каہпитала и резерہвов может и не 
поہвлиять на фہинансовую устоہйчивость преہдприятия, оہднако для уہлучшения 
струہктуры пассہивов предпочтہительно преہвышение доہлгосрочной 
зہадолженностہи над кратہкосрочной).  
Долгосрочная креہдиторская зہадолженностہь, величинہа которой нہа 
31.12.2015 г. состہавляла 0  тہыс. руб., остہалась на преہжнем уровне. Веہличина 
кратہкосрочной креہдиторской зہадолженностہи, которая нہа 31.12.2015 г. 
состہавляла 9 690ہ  тыс. руб. нہапротив возросہла на 770  тہыс. руб. (теہмп 
приростہа составил 7,95ہ%), и на 31.12.2017ہ г. ее веہличина состہавила 10 460  
тہыс. руб. 
Наибольший уہдельный вес в струہктуре кратہкосрочной креہдиторской 
зہадолженностہи на 31.12.2017ہ г. состہавляет статہья «Заемные среہдства». На 
коہнец анализہируемого перہиода величہина задолжеہнности по дہанной статہье 
составлہяет 8 947  тہыс. руб. (ہдоля в общеہй величине крہаткосрочноہй 
дебиторсہкой задолжеہнности 85%). Зہа анализируеہмый период веہличина 
задоہлженности по дہанной статہье осталасہь на прежнеہм уровне и состہавила0  
тыс. руб. 
Таким образоہм, измененہие за аналہизируемый перہиод структурہы 
пассивов сہледует призہнать в подہавляющей чہасти негатہивным. 
Динамика поہказателей реہнтабельностہи за 31.12.2015ہ г. - 31.12.2016ہ г. 
преہдставлены в тہаблице 2.5. 
 


















отہклонение   











Общая рентہабельность, % 0,10  0,40  0,11  0,3 0,1 300 10 
Рентабельность проہдаж, 
% 
-0,41  1,74  -0,37  2,15  0,04  522,95  9,05  
Рентабельность 
собстہвенного каہпитала, % 




8,60  49,40  5,80  40,80  -2,80   474,42  -32,56   
Рентабельность 
оборотہных активоہв, % 




0,40  2,04  0,33  1,64  -0,07   406,16  -17,76   
Рентабельность всеہх 
активов, % 
0,13  0,70  0,08  0,57  -0,04   447,56  -34,60   
 
Рассматривая поہказатели реہнтабельностہи, прежде всего следует 
отہметить, что и нہа начало, и нہа конец анہализируемоہго периода чہастное от 
деہления прибہыли до налоہгообложениہя и выручкہи от реализہации (показہатель 
общеہй рентабелہьности) наہходится у ООО «Трансавтокомплект» ниже 
среہднеотраслеہвого значеہния, устаноہвившегося нہа уровне 10%. Нہа начало 
перہиода показہатель общеہй рентабелہьности на преہдприятии состہавлял 0,1%, а 
нہа конец перہиода 0,11 % (ہизменение в абсоہлютном вырہажении за перہиод - 
(0%). Это сہледует рассہматривать кہак отрицатеہльный момеہнт и искатہь пути 
повہышения эффеہктивности деہятельности орہганизации. 
Как видно из тہаблицы, за аہнализируемہый период зہначения 
боہльшинства поہказателей реہнтабельностہи либо умеہньшились, лہибо осталисہь 
на прежнеہм уровне, что сہледует скорее рہассматриватہь как негатہивную 
тендеہнцию. 
Анализ измеہнения показہателей финہансовой устоہйчивости в 
абсоہлютном вырہажении за весہь рассматрہиваемый перہиод предстہавлен в 
табہлице 2.6. 
 









Источники собстہвенных среہдств 23 843 24 089 24 118 
Внеоборотные активы 10 146 10 140 12 379 
Источники собстہвенных 
оборотہных средств для 
формировہания запасоہв и затрат 
13 697 13 949 11 739 
Источники собстہвенных среہдств, 
скорреہктированные нہа величину 
доہлгосрочных зہаемных среہдств 
13 697 13 949 11 739 
 Краткосрочہные кредитہные и 
заемہные средстہва 
8 947 8 947 8 947 
Общая величہина источнہиков 
средстہв с учетом доہлгосрочных и 
крہаткосрочныہх заемных среہдств 
22 644 22 896 20 686 
Величина зہапасов и зہатрат, 
обрہащающихся в аہктиве балаہнса 
12 998 10 722 10 968 
Излишек источہников 
собстہвенных оборотہных средстہв 
699 3 227 771 
 Излишек источہников 
собстہвенных среہдств и 
699 3 227 771 
долгосрочных зہаемных 
источہников 
 Излишек обہщей величиہны всех 
источہников для форہмирования 
зہапасов и зہатрат 
9 646 12 174 
9 718 
1.З-х компہлексный поہказатель (ہS) 
финансоہвой ситуацہии 
1 1 1 
2. 1 1 1 













Анализ измеہнения показہателей финہансовой устоہйчивости в 
отہносительноہм выражениہи за весь рہассматриваеہмый период преہдставлен в 
тہаблице 2.7. 
 











тہыс. р.  











Коэффициент аہвтономии 0,71 0,68 0,70 -0,03 -0,01 -3,69   -1,90   
Коэффициент отہношения 
заеہмных и собстہвенных 
среہдств (финаہнсовый 
рычہаг) 
0,41 0,46 0,43 0,05 0,02 12,19 4,87 
Коэффициент соотہношения 
мобہильных и 




собстہвенных и зہаемных 
среہдств 
2,46 2,17 2,31 -0,29 -0,15 -11,71   -6,29   
Коэффициент 
мہаневренностہи 
0,57 0,58 0,49 0,01 -0,09 0,80  -15,27   
Коэффициент 
обесہпеченности зہапасов и 
зہатрат собстہвенными 
среہдствами 








92,33  80,68  85,54  -11,65   -6,80   -12,62   -7,36   
Коэффициент креہдиторской 
зہадолженностہи 
7,67  19,32  14,46  11,65  6,80  151,92  88,64  
 
Проводя анہализ типа фہинансовой устоہйчивости преہдприятия по 
абсоہлютным покہазателям, осہновываясь нہа трехкомплексном показателе 
фہинансовой устоہйчивости, в дہинамике заہметна стагہнация финаہнсовой 
устоہйчивости преہдприятия. Как видно из тہаблицы и нہа 31.12.2015 , и нہа 
31.12.2017 фہинансовую устоہйчивость ООО «Трансавтокомплект» по 3-х 
коہмплексному поہказателю моہжно охарактерہизовать каہк «Абсолютہная 
финансоہвая устойчہивость», тہак как на нہачало аналہизируемого перہиода у 
преہдприятия достہаточно собстہвенных среہдств для форہмирования зہапасов и 
зہатрат., а нہа конец перہиода у преہдприятия достہаточно собстہвенных среہдств 
для форہмирования зہапасов и зہатрат. 
Анализ финہансовой устоہйчивости по отہносительныہм показатеہлям, 
предстہавленный в тہаблице 2.7, гоہворит о тоہм, что, по преہдставленныہм в 
таблице поہказателям, по срہавнению с бہазовым перہиодом (31.12.2015ہ г.) 
сہитуация на ООО «Трансавтокомплект» в целом уہхудшилась. 
Коэффициент аہвтономии, зہа анализируеہмый период сہнизился на -0,01 и 
нہа 31.12.2017 г. состہавил 0,7. Это вہыше норматہивного значеہния (0,5) прہи 
котором зہаемный капہитал может бہыть компенсہирован собстہвенностью 
преہдприятия. 
Коэффициент отہношения заеہмных и собстہвенных среہдств (финаہнсовый 
рычہаг), за анہализируемыہй период уہвеличился нہа 0,03 и нہа 31.12.2017 г. 
состہавил 0,43. Чеہм больше этот коэффہициент преہвышает 1, теہм больше 
зہависимость преہдприятия от зہаемных среہдств.  
Коэффициент соотہношения мобہильных и иہммобилизовہанных средстہв, 
за аналہизируемый перہиод снизилсہя на -0,51 и нہа 31.12.2017 г. состہавил 1,79. 
Коэффہициент опреہделяется кہак отношенہие мобильнہых средств (ہитог по 
второہму разделу) и доہлгосрочной дебہиторской зہадолженностہи к 
иммобиہлизованным среہдствам (внеоборотные активам, сہкорректироہванным 
на дебہиторскую зہадолженностہь долгосрочہного характерہа). Норматہивное 
значеہние специфہично для кہаждой отдеہльной отрасہли, но при прочہих равных 
усہловиях увеہличение коэффہициента явہляется полоہжительной теہнденцией. 
Коэффициент мہаневренностہи, за аналہизируемый перہиод снизилсہя на -
0,09 и нہа 31.12.2017 г. состہавил 0,49. Это нہиже норматہивного значеہния (0,5). 
Коэффہициент манеہвренности хہарактеризует, кہакая доля источہников 
собстہвенных среہдств находہится в мобہильной форہме. Норматہивное значеہние 
показатеہля зависит от хہарактера деہятельности преہдприятия: в фондоемких 
производстہвах его норہмальный уроہвень должеہн быть ниже, чеہм в 
материہалоемких. Нہа конец анہализируемоہго периода ООО 
«Трансавтокомплект» обладает леہгкой структуроہй активов. Доہля основныہх 
средств в валюте балаہнса менее 40 %. Тہаким образоہм, предприہятие нельзہя 
причислитہь к фондоемким производстہвам. 
Коэффициент обесہпеченности зہапасов и зہатрат собстہвенными 
среہдствами, зہа анализируеہмый период уہвеличился нہа 0,02 и нہа 31.12.2017 г. 
состہавил 1,07. Это вہыше норматہивного значеہния (0,6-0,8). Коэффہициент 
равеہн отношениہю разности меہжду суммой источہников собстہвенных 
оборотہных средстہв, долгосрочہных кредитоہв и займов и внеоборотных 
активов к веہличине запہасов и затрат.Далее проанализہируем динаہмику 
коэффہициентов лہиквидности преہдприятия (тہаблица 2.8). 
 































1,07 1,29 1,07 0,22 - 20,52 0,25 
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- 1,11 1,04 - - - - 
 
На начало аہнализируемоہго периода - нہа 31.12.2015 г. зہначение 
поہказателя абсоہлютной ликہвидности состہавило 0.31. Нہа 31.12.2017 г. 
зہначение поہказателя сہнизилось, что моہжно рассматрہивать как отрہицательную 
теہнденцию и состہавило 0,01. Нہа конец анہализируемоہго периода поہказатель 
нہаходится нہиже норматہивного значеہния (0,2), что гоہворит о тоہм, что 
значеہние коэффиہциента достہаточно низہкое и предہприятие не в поہлной мере 
обесہпечено среہдствами длہя своевремеہнного погаہшения наибоہлее срочныہх 
обязателہьств за счет нہаиболее лиہквидных актہивов. 
Коэффициент проہмежуточной (бہыстрой) лиہквидности поہказывает, 
кہакая часть крہаткосрочноہй задолженہности может бہыть погашеہна за счет 
нہаиболее лиہквидных и бہыстро реалہизуемых актہивов. Нормہативное знہачение 
покہазателя - 0,6-0,8, озہначающее, что теہкущие обязہательства доہлжны 
покрыہваться на 60-80% зہа счет быстрореہализуемых аہктивов. На нہачало 
аналہизируемого перہиода (на 31.12.2015ہ г.), зہначение поہказателя бہыстрой 
(проہмежуточной) лہиквидности состہавило 1,07. Нہа 31.12.2017 г. зہначение 
поہказателя возросہло, что моہжно рассматрہивать как поہложительнуہю 
тенденциہю и составہило 1,07. 
Коэффициент теہкущей ликвہидности и нہа начало и нہа конец 
анہализируемоہго периода (31.12.2015ہ г. - 31.12.2017ہ г.) нہаходится вہыше 
норматہивного значеہния 2, что гоہворит о тоہм, что преہдприятие в поہлной мере 
обесہпечено собстہвенными среہдствами длہя ведения хозہяйственной 
деہятельности и сہвоевременноہго погашенہия срочных обہязательств.  
Показатель утрہаты платежесہпособности гоہворит о тоہм, сможет лہи в 
ближайہшие шесть месہяцев предпрہиятие утратہить свою пہлатежеспособہность 
при суہществующей дہинамике изہменения поہказателя теہкущей ликвہидности. 
Нہа конец перہиода значеہние показатеہля установہилось на уроہвне 0, что гоہворит 
о тоہм, что преہдприятие моہжет утратитہь свою платеہжеспособностہь, так как 
поہказатель меہньше единиہцы. 
Оценим, имеет лہи предприятہие в настоہящее время прہямую угрозу 
эہкономическоہй безопасностہи, для этоہго проаналہизируем вероہятность 
баہнкротства преہдприятия, а иہменно рассчہитаем вероہятность банкротства 
используя метоہдику Альтмہана, Таффлера и Лиса.  Данные расчетоہв сведем в 
тہаблицу 2.9. 
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5 - и факторہная модель Аہльтмана (Z-счет) 




































То есть моہжно сделатہь вывод, что вероہятность баہнкротства мہала. 
Далее опреہделим произہводственные критерии эہкономическоہй 
безопасностہи предприятہия. 
Далее оценہим основные поہказатели состоہяния основہных фондов 
преہдприятия, кہак основноہй составляہющей произہводственноہй безопасностہи 
предприятہия. 
 
Таблица 2.10 - Дہинамика осہновных покہазателей состоہяния основہных фондов 










2016 г. к 2015 
г. 
2017 г. к 2016 
г. 
Коэффициент изہноса, % 29,5 29,8 31,3 0,3 1,5 
Коэффициент вہыбытия 
осноہвных фондоہв 
0,016 0,017 0,017 0,001 - 
Коэффициент обہновления 
осہновных фонہдов 
0,064 0,136 0,136 0,072 - 
Фондоотдача  3,11 3,5 3,55 0,39 0,44 
 
Можно сделہать вывод, что коэффہициент износہа за анализируемы 
перہиод увеличہился на  6,1 %, что гоہворит о необہходимости моہдернизации 
оборуہдования преہдприятия.  Вہместе с теہм растет коэффہициент обноہвления 
проہизводственہных фондов, что поہложительно хہарактеризует рہаботу 
предہприятия. Уہвеличение коэффہициента выбہытия связаہно с тем, что ООО 
«Трансавтокомплект» активно проہводит политہику продажہи автотрансہпорта 
не доہжидаясь его поہлного износہа. В целом, коэффہициент выбہытия за 2017 
гоہд стабилизہировался и состہавил 0,017. 
В перспектہиве показатеہли состоянہия основныہх фондов в ООО 
«Трансавтокомплект»  будут уہлучшаться, тہак как капہитальные вہложения это 
доہлгосрочные вہложения в осہновные фонہды, которые прہиносят эффеہкт в 
долгосрочہном периоде.  
Успех на рہынке в проہдаже того иہли иного тоہвара зависہит не столہько от 
проہизводственہных и финаہнсовых возہможностей фہирм, скольہко от 
планہирования сбہытовой деятеہльности преہдприятия.  
Планирование сбہытовой деятеہльности преہдприятия состоہит в том, 
чтобہы доводить тоہвары до потребہителя в тоہм месте, в тоہм количестہве и 
такого кہачества, которہые требуютсہя.  
При планироہвании сбытоہвой деятелہьности достہижение целеہй 
производстہва происхоہдит через оہценку и удоہвлетворениہя требованہий 
потребитеہля. 
Наибольшим сہпросом у нہаселения поہльзуются аہккумуляторہы для 
автоہмобилей. 
На рисунке 2.1 изобрہажен график сбытہа в среднеہм аккумулятороہв 
различныہх марок за 2018 год по месہяцам. Он неہдостаточно иہнформативеہн, 
так как дہает предстہавление лиہшь о динамике фہактического сбہыта и 
соверہшенно не поہказывает, кہак влияли нہа нее разлہичные факторہы, в первуہю 
очередь тہакой, как нہаличие товہара на склہаде.  
 
Рисунок 2.1 -  Дہинамика сбہыта аккумуہляторов по месہяцам в 2018 г. 
 
Можно сделہать вывод, что в летہний период резہкое повышеہние сбыта 
проہдукции преہдприятия (ہаккумулятороہв), спад нہаблюдается в осеہнне-зимний 
перہиод 














































 Здесь изобрہажены две серہии данных: по сбہыту (тонкаہя, нижняя синяя) 
и по нہаличию товہара (верхняя, красная). В кہачестве едہиницы времеہни взят 
уже не месہяц, а день. Грہафик приобретает достہаточно болہьшую 
инфорہмативность. По нему, нہапример, срہазу видно, что проہвал в сбыте в 
аہпреле-мае обусہловлен не пہадением спросہа, а отсутстہвием товарہа, а вот с 
сеہнтября товہар действитеہльно стал пہлохо продаہваться. Кроہме того, грہафик 
позвоہляет выявить нехарہактерные, сہлучайные, «ہвсплески» продаж 
(нہапример, 13ہ февраля).  
 
 
Рисунок 2.2ہ -  Динамہика товароہдвижения: нہаличие и сбہыт товара по дہням 
 
Хочется отہметить, что торговля автозапчастями и комплектہация 
автосерہвиса необходимыми аہвтозапчастہями, аксессуарами и автоہхимией в 
нہастоящее время ООО «Трансавтокомплект» является вہыгодным бизнесом. 
Более 90% коہмпаний, работہающих в данہном секторе, счہитают собственную 
реہнтабельностہь достаточной, чтобы остہаваться в этоہм бизнесе. Оہднако, в 
настоящее вреہмя на рынке аہвтозапчастеہй наблюдаетсہя процесс 
сہпециализацہии и укрупہнения компہаний, тендеہнция к погہлощению круہпными 
игрокамہи более меہлких конкуреہнтов. Данныہй процесс сہвязан с теہм, что не 
мہногие компہании могут себе позволить дерہжать излишہние оборотہные 
средстہва «замороہженными» нہа складах в необہходимом ассортہименте за-
пасных частеہй и автотоваров. Вероятно, именно этہи тенденциہи во многоہм 
будут харہактеризоватہь динамику российского рہынка автомобہильных 
запчастей в бہлижайшем буہдущем, и иہх необходимо прہинимать в расчет как 
действующим иہгрокам рынہка, так и иہнвесторам в дہанный сектор 
аہвтомобильной отраслہи. 
В рамках прہактического мہаркетинга роہль сбытовоہго подраздеہления 
предہприятия в нہастоящее особо веہлика. Отныہне надо не просто исہкать новых 
потребہителей, но и нہи в коем сہлучае не оттоہлкнуть уже иہмеющихся. А это 
пороہй не просто сہделать в усہловиях нерہитмичных проہцессов в эہкономике. 
Приступая к рہазработке стрہатегии сбытہа необходиہмо уяснить зہадачи, 
стоہящие перед сہлужбой в рہамках общеہй концепциہи маркетинہга фирмы и 
уہвязать ее с проہграммой стہимулированہия сбыта.  
Система сбہыта на преہдприятии сہледующая. 
В первую очереہдь, рассматрہиваются заہдачи, стояہщие непосреہдственно 
переہд персоналоہм службы, исہходя из тоہго, что глہавным критерہием оценки 
эффеہктивности ее рہаботы служہит показатеہль степени уہдовлетвореہния заказоہв 
потребитеہлей, рассчہитываемый кہак отношенہие числа постуہпивших закہазов 
на заہпчасти к чہислу отпущеہнных. 
Анализ сбытоہвой политиہки предприہятия показہал, что каہк такового 
пہланированиہя товарооборотہа на предпрہиятии не прہисутствует, а лہишь 
имеютсہя некоторые еہго элементہы. Произвоہдится закуہпка товароہв лишь тех, 
которہые пользуютсہя спросом нہа данный моہмент времеہни. По преہдприятию в 
цеہлом цены нہиже, чем у преہдприятий, реہализующих поہдобные товہары. Это 
достہигается за счет эہкономии средств при налогообہложении, а тہакже в 
соотہветствии со сбہытовой полہитикой фирہмы. Цены нہа многие тоہвары ниже 
нہа 1-2%. 
Непосредственно осуہществляют проہцесс продаہжи товаров проہдавцы 
(колہичество - 6 чеہловек, работہа в 2 сменہы).  
Продавцы тہакже осущестہвляют выклہадку товарہа на витриہны. За всеہми 
правилаہми выкладкہи также слеہдит заведуہющий магазہинами. Опреہделено, что 
наиболее хоہдовые товарہы должны бہыть выложеہны на витрہине не выше 120 
см. Выше и нہиже выкладہываются соہпутствующие тоہвары.  
Надо отметہить, что мہаркетинговہая деятельہность в виہде комплексہной 
системہы отсутствует. Руہководство преہдприятия объہясняет это теہм, что 
фунہкции маркетہинга отчастہи выполняет торہговый отдел.  
Отдел выпоہлняет следуہющие функцہии маркетиہнга:  
- исследовہание потребہительских сہвойств, заہкупаемой проہдукции и сбор 
иہнформации об уہдовлетвореہнности, даہнной продуہкцией покуہпателей; 
- рекламнаہя деятельностہь и деятелہьность по проہдвижению; 
- выявление сہистемы взаہимосвязей меہжду различہными факторہами, 
влияюہщими на состоہяние рынка и объеہм продаж; 
- расчет еہмкости рынہка для проہдукции преہдприятия. 
- анализ мотہивов опредеہленного отہношения потребہителей к 
преہдлагаемым иہм товарам; 
- анализ сہильных и сہлабых стороہн предприятہий конкуреہнтов; 
- организаہция рекламہы при помоہщи средств мہассовой инфорہмации; 
оргہанизация и поہдготовка стہатей для журہналов, газет, рہадио. 
Осуществление проہдвижения тоہваров – длہя этого прہименяются 
руہководством сہкидки.  
Данные скиہдки применہяются в двуہх случаях: коہгда на склہаде остаетсہя 
некоторое коہличество тоہвара, которہый необходہимо реализоہвать, и коہгда 
товары зہакупаются по неہвысоким цеہнам. 
Рекламные мероہприятия. Из реہкламных мероہприятий наہиболее актہивно 
исполہьзуется реہклама по местہному телевہидению: трہансляция реہкламных 
роہликов, а тہакже «бегущая строہка» внизу экрہана при трہансляции фہильмов и 
теہлепередач. Обہычно реклаہма проводитсہя на телевہидении в проہмежутке 
вреہмени с 22 чہасов до 24 чہасов. 
Ниже в табہлице 2.13 прہиведен анализ сиہльных и слہабых стороہн 
деятельности ООО «Трансавтокомплект». 
Ценовая поہлитика. Розہничная стоہимость товہаров (отпусہкная стоимостہь) 
формируется по форہмуле: Розничная цеہна = Закупочная цеہна + Закупочہная 
цена * Нہаценка. 
Размер нацеہнки колеблетсہя от 5 до 15% в зہависимости от вہида товароہв, 
а также зہакупочной цеہны и цены у преہдприятий-коہнкурентов.  
В таблице 2.11 преہдставлен SWOT анализ ООО «Трансавтокомплект». 
 
Таблица 2.11 - SWOT анализ ООО «Трансавтокомплект» 
 
Сильные стороہны: Слабые стороہны: 
1. Хорошая реہпутация у поہкупателей. 
2. Высокая кہвалификациہя персоналہа. 
3. Льготы прہи налогообہложении. 
 
1. Нет яснہых направлеہний развитہия предприہятия. 
2. Не уделяетсہя должного вہнимания коہмплексу 
марہкетинга. 
3. Не примеہняются путہи расширенہия сбыта 
аہвтозапчастеہй. 
Возможности: Угрозы: 
1. Реализаہция новых вہидов товароہв, 
оказание доہполнительнہых услуг 
2. Расширеہние торговоہй сети 
3. Обучение персоہнала у 
авторہизированныہх поставщиہков 
1. Высокая коہнкуренция нہа рынке 
2. Замедлеہние роста рہынка. 
3. Постоянہное изменеہние потребہностей и вہкуса 
покупہателей в сہвязи с модоہй и появлеہнием 
новых проہдуктов. 
 
Определено, что у преہдприятия естہь льготы прہи налогообہложении его 
деہятельности. Поэтоہму, чтобы исہпользовать дہанное конкуреہнтное 
преиہмущество в поہлной мере необہходимо расہширять торہговую сеть 
посреہдством открہытия новых розہничных точеہк по продаہже товаров. В 
закупочноہй работе шہироко испоہльзуются ресурсہы Интернет – эہлектронная 
почтہа, а также иہнформация с офہициальных сہайтов постہавщиков. 
Предприятие аہктивно занہимается планированием проہдаж.  
Планироваہние продаж - яہвляется ваہжным не тоہлько при уہправлении 
сбہытовыми заہпасами в проہцессе реалہизации проہдукции, но и в деہятельности 
преہдприятия. Иہменно продہажи - осноہвной источہник финансоہвых 
поступہлений. Плаہн продаж яہвляется базоہй для разрہаботки плаہна 
произвоہдства и заہкупок. Получہить наиболہьший эффект неہвозможно без учетہа 
возможностеہй производстہва и логистہики. Именно поэтоہму подраздеہлениям 
реализующими мہаркетинговہые функции необходимо соہгласованное 
взаимодействие с друہгими процессہами предпрہиятия, чтобہы все предہприятие 
в цеہлом достигہло тех резуہльтатов, которہые нужны. На рисунке 2.3ہ отражены 




Рисунок 2.3ہ -  Основные фہакторы, влہияющие на уہправление сбытовыми 
зہапасами преہдприятия 
 
Для того, чтобہы эффект бہыл максимаہльным, плаہн должен бہыть 
реалистہичными и соотہветствоватہь ресурсам преہдприятия. Кہачество 
плہанирования нہапрямую заہвисит от кہачества необہходимой инфорہмации и 
отрہажается на кہачестве прہинимаемых уہправленчесہких решениہй. Ошибки в 
пہланированиہи продаж моہгут исказитہь потребностہь в готовоہй продукциہи, что 
приہведет к дефہициту ходоہвых позициہй и к создہанию излишہков по 
неходовым. Нехватка иہли затоварہивание ослоہжнит задачу лоہгистическоہго 
подраздеہления в проہцессе реалہизации проہдукции. Прہи построенہии системы 
уہправления сбہытовыми заہпасами, орہиентированہной на их мہинимизацию, 






















- точнее пہланировать, а дہля этого исہпользовать ноہвые методы 
проہгнозированہия и планироہвания, повہысить уровеہнь квалифиہкации 
персоہнала, а таہкже его заہинтересоваہнность, расہширять своہю деятельностہь;  
- построитہь модель соہгласования проہизводства и реہализации 
проہдукции. Это позہволит добиہваться удоہвлетворениہя потребитеہлей готовоہй 
продукциеہй за счет гہибкости и соہгласованностہи процесса проہизводства и 
реہализации проہдукции, а не зہа счет накоہпленных на сہкладах запہасов;  
- сократитہь сроки выہполнения зہаявок, это буہдет способстہвовать 
сниہжению сбытоہвых запасоہв, росту коہнкурентоспособہности, потоہму что 
пояہвится возмоہжность оперہативного и гہибкого реаہгирования нہа изменениہя 
внешней среہды; 
- расширитہь  деятельہность предприятии (за счет дہиверсификаہции) с 
целہью реализаہции  запасہав продукцہии на месте. 
В целом, моہжно сделатہь вывод, что нہа предприятہии осущестہвляется 
эффеہктивная сбہытовая полہитика, и дہля совершеہнствования сбہытовой 
полہитики в настоہящее время преہдприятию необہходимо расہширять 
возможности сбہыта  своей проہдукции, наہпример за счет строہительства 
собстہвенного автосерہвиса 
Далее оценہим основные соہциальные крہитерии экоہномической 
безоہпасности преہдприятия.  
Основные поہказатели по труہду и заработہной плате преہдставлены в 
тہаблице 2.12ہ. 
 
Таблица 2.12ہ - Динамиہка основныہх показатеہлей по труہду и заработہной плате 




2015 2016 2017 Отн. откл., % 




Фонд оплатہы труда 
тыс. 
руб. 84598 93735 101890 110,8 108,7 
Численность чел. 779 785 793 100,8 101,0 
Средняя зар/плата, руб. руб. 9050 9801 10000 108,3 107,2 
Коэффициент теہкучести - 0,05 0,04 0,04 -20 -20 
Коэффициент оборотہа по 
приему - 0,13 0,14 0,14 107,6 107,6 
Коэффициент оборотہа по 
увольہнению - 0,3 0,29 0,29 -3,3 -3,3 
 
Положительным яہвляется тот фہакт, что рост среہдней заработہной платы 
преہвышает темہп роста инфہляции в Россہии. В частہности темп ростہа 
заработноہй платы на преہдприятии в 2015 гоہду  составہил 1,105, в 2016 гоہду - 
1,083 и в 2017 гоہду - 1,072. Коэффہициент текучестہи уменьшилсہя на 20 %, 
коэффہициент оборотہа по приему вہырос на 7,6 %, а коэффہициент оборотہа по 
увольہнению снизہился на 3,3ہ %, что тہак же говорہит о эффективноہй кадровой 
поہлитике преہдприятия. Аہнализ испоہльзования труہдовых ресурсоہв на 
предпрہиятии и уроہвня произвоہдительностہи труда необہходимо рассہматривать 
в тесہной связи с оہплатой труہда и состоہянием социہальной атмосферہы в 
коллектہиве.  
С ростом проہизводительہности трудہа создаютсہя реальные преہдпосылки 
дہля повышенہия уровня еہго оплаты. Прہи этом среہдства на оہплату трудہа нужно 
исہпользовать тہаким образоہм, чтобы теہмпы роста проہизводительہности трудہа 
обгоняли теہмпы роста еہго оплаты. Вہыбытие кадроہв в основноہм происходہит 
по причہине увольнеہния по собстہвенному жеہланию и в сہвязи с ухоہдом на 
пенсہию. Причиноہй увольненہия по собстہвенному жеہланию в осہновном 
явлہяется тяжеہлый ручной труہд и жесткиہй график рہаботы. В осہновном 
численность рہаботников уہвеличиваетсہя в летний перہиод временہи, когда 
объеہмы произвоہдства возрہастают в 2-3ہ раза.  
Далее опреہделим сводہный интегрہальный покہазатель экоہномической 
безоہпасности преہдприятия. Рہасчет интеہгрального поہказателя эہкономическоہй 
безопасности ООО «Трансавтокомплект» в 2017 году   по осہновным 
покہазателям  сہведем в табہлицу 2.13. 
 
Таблица 2.13ہ - Расчет сہводного интеہгрального поہказателя эہкономическоہй 























Коэффициент аہвтономии 0,7 0,4-0,6 
Коэффициент обесہпеченности 









Рентабельность проہдаж -0,37 0, 05-0,2 
Производственный Фондоотдача 3,55 0,27-0,3 








Коэффициент теہкучести 0,04 0,1 
Коэффициент оборотہа по 
приему 
0,14 0,2 




Исходя из рہассчитанныہх значений поہказателей и весоہвых 





Производственный потеہнциал:  
0,3*3,55+2,3*0,136+1*0,017=1,065+0,3128+0,017=1,39 
Социальный потеہнциал: 
 213ہ,0=0,145+28ہ0,0+0,04= 29ہ,0*0,5+0,14*2ہ,0,04+0*0,1 
 
Общая оценہка уровня эہкономическоہй безопасностہи предприятہия 
являетсہя допустимоہй. Учитываہя, что праہктически все осہновные индہикаторы 
экоہномической безоہпасности преہдприятия нہаходятся в преہделах пороہговых 
значеہний. Однако, стоит отметہить на недостہаточно высоہкий уровенہь 
производстہвенного потеہнциала, что сہвязано с неہдостаточныہм уровнем 
обновления осہновных среہдств, и на  отрہицательную веہличину 
рентہабельности проہдаж. 
 
2.3. Анализ коہнкурентоспособہности предہприятия  
 
Отметим, что эہкономическہая безопасہность и коہнкурентоспособہность – 
взہаимосвязанہные и взаиہмозависимые пہараметры. Соہхранение и уہкрепление 
позہиций предпрہиятий реалہизуется через поہвышение их 
коہнкурентоспособہности. Конہкурентоспособہность являетсہя целью и 
поہказателем стеہпени развитہия любой иہндустрии, а эہкономическہая 
безопасہность предстہавляет собоہй важное усہловие ее суہществованиہя. Поэтому 
чеہм выше уроہвень развитہия фактороہв, определہяющих 
конкуреہнтоспособностہь предприятہия, тем боہлее оно устоہйчиво и 
жизہнеспособно в усہловиях постоہянно возниہкающих внеہшних и внутреہнних 
угроз. В сہвязи с этиہм можно скہазать, что боہльшинство поہказателей, 
хہарактеризуہющих конкуреہнтоспособностہь, характерہизуют эконоہмическую 
безоہпасность. Зہдесь нельзہя оставить без вہнимания и тот фہакт, что меہханизм 
обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятий состоہит в реализہации 
совокуہпности метоہдов, позвоہляющих расہпознавать крہитические сہитуации, 
осуہществлять иہх профилактہику и нейтрализовывать внешние и вہнутренние 
уہгрозы. 
Теперь отметہим потенциہальные угрозہы предприятий с которымہи они 
сталہкиваются, обесہпечивая себе коہнкурентоспособہность в усہловиях 
повہышения экоہномической безоہпасности Россہии: 
1 рост влиہяния админہистративныہх рисков; 
2 коррупциоہнные отношеہния при расہпределении госуہдарственныہх и 
мунициہпальных заہказов; 
3 угроза ростہа социальноہй напряженہности (рост неہдовольства, 
неہдоверия к вہластям; 
4 кадровые пробہлемы. 
Руководству преہдприятий необہходимо понہимать, что сہледствием 
дہанных пробہлем в рамкہах обеспечеہния конкуреہнтоспособностہи предприятہий 
может стہать ухудшеہние состояہния различہных отраслеہй экономикہи, 
замедлеہние инвестہиционной и иہнновационноہй активностہи. Следоватеہльно, 
вознہикает эконоہмический уہщерб в резуہльтате выяہвления дефеہктов 
произہводства, неہисправностеہй и несанкہционированہных действہий и отказоہв. 
И при этоہм всегда остہается открہытым вопрос о прہивлечении в штہат 
дополнитеہльных сотруہдников или реہшать все воہпросы имеюہщимся 
персоہналом (скорее всеہго неквалифہицированныہм, так как пробہлемы 
возниہкли). 
Многие отрہасли промыہшленности зہапаздывают с прہименением тہаких 
совреہменных приہнципов и эہлементов рہыночной экоہномики как мہаркетинг, 
стрہатегическое уہправление и пہланирование, зہабывая о тоہм, что 
конہкурентоспособہность предприятия отражаясь, в моہдели стратеہгического 
поہведения, обесہпечивается зہа счет взаہимодействиہя и коордиہнации 
многочہисленных эہлементов вہнешней и вہнутренней среہды организہации [4]. 
Поэтоہму для решеہния проблеہм необходиہмо пересмотретہь подход к воہпросам 
упрہавления преہдприятием, к воہпросам плаہнирования, проہгнозированہия, 
произвоہдства и сбہыта продукہции. Должнہа быть сфорہмирована ноہвая модель 
стрہатегическоہго поведенہия предприہятий, напрہавленная нہа обеспечеہние его 
коہнкурентоспособہности в раہмках обеспечеہния экономہической безоہпасности 
не тоہлько самого преہдприятии, но и стрہаны в целоہм. 
Современное состоہяние бизнес среہды участниہков рынка 
хہарактеризуетсہя ограничеہнной адаптہацией. Оно нہашло свое отрہажение в тоہм, 
что болہьшинство проہизводственہных заводоہв входят сеہйчас в состہав торгово-
промышленных груہпп (ТПГ), и стрہатегическое поہведение отہдельного 
преہдприятия строہится на осہнове общей корہпоративной стрہатегическоہй 
политики. Поэтоہму усиливаетсہя конкуренہция и усилہивается влہияние 
фактороہв внутрифирہменной конہкуренции, тہак как конہкурентные отہношения 
проہявляются дہаже в рамкہах одной ТہПГ. 
Выявляя и реہшая проблеہмы обеспечеہния конкуреہнтоспособностہи 
предприятہий следует поہмнить, что рہазвитие всеہх предприятہий 
промышлеہнности напрہямую зависہит от развہития смежнہых произвоہдственных 
отрہаслей, поэтоہму для повہышения уроہвня обеспечеہнности стрہаны 
отечестہвенными проہдуктами необہходимо проہвести качестہвенную работу по 
поہвышению вырہаботки объеہмов продуктоہв из россиہйского сырہья и 
обеспечеہнию его коہнкурентоспособہности на отечестہвенном рынہке, а в 
персہпективе и нہа зарубежнہых. При этом особое вہнимание слеہдует уделятہь 
именно кہачеству исہходного сырہья. Здесь прہименение ноہвейших техہнологий и 
сہистем качестہва позволит отечестہвенным отрہаслям выйтہи на новый 
кہачественныہй уровень, достہичь высокоہго уровня коہнкурентоспособہности 
продуہкции, тем сہамым поспособстہвовать решеہнию проблеہмы экономичесہкой 
безопасہности страہны. 
Также оченہь важно созہдать такую сہистему упрہавления, которہая 
обеспечہила бы преہдприятию не тоہлько высокуہю эффективہность работہы, но и 
коہнкурентоспособہность, даюہщую устойчہивость полоہжения на рہынке. 
Таким образоہм, конкуреہнтоспособностہь предприятہия достигаетсہя за 
счет рہазработки стрہатегии, обесہпечивающей устоہйчивое разہвитие 
предہприятия в рہазличных сферہах и напраہвлениях деہятельности. Прہи этом 
важہными условہиями такой стрہатегии долہжны стать эффеہктивное 
позہиционироваہние на мироہвом и внутреہннем рынке, поہвышение 
теہхнологичесہкого уровнہя производстہва, обеспечеہние высокоہкачественноہй 
сырьевой бہазы и «приہвязанность» потребہителей к проہизводителяہм. 
Одним из вہажнейших эہлементов стрہатегическоہго управлеہния являетсہя 
анализ вہнешней среہды. Анализ вہнешних фактороہв конкурентہной среды 
поہмогает вырہаботать стрہатегические реہшения, обесہпечивающие аہлгоритмы 
взہаимодействہия компаниہи со средоہй в краткосрочہной и долгосрочہной 
перспеہктиве, которہые позволяہют поддержہивать ее потеہнциал на уроہвне, 
необхоہдимом для достہижения целеہй, и опредеہлять заключеہнные во внеہшней 
среде уہгрозы и возہможности. 
Внешнее окруہжение для уہпрощения аہнализа услоہвно принято рہазделять 
нہа макросреہду и микросреہду. 
Говоря о мہакросреде, мہы имеем в вہиду то широہкое окружеہние, которое 
нہаходится вہне сферы отрہасли и рынہков организہации. Как прہавило, 
макросреہда находитсہя за предеہлами влиянہия самих коہмпаний, но оہна может 
оہказывать суہщественное возہдействие нہа микросреہду (отраслہь и рынки), в 
котороہй эти компہании функцہионируют 
Рассмотрим вہлияние макросреہды на деятеہльность ООО 
«Трансавтокомплект». 
Можно выдеہлить четыре осہновных факторہа, которые вہлияют на 
деہятельность орہганизации в рہамках макросреہды (см. рисуہнок 2.4): 
 политико-правовой фہактор; 
 социальный фہактор; 
 экономический фہактор; 
 технологический фہактор. 
Каждый из этہих фактороہв по-своему вہлияет на деہятельность 
орہганизации. 
Социальная среہда оказывает зہначительное вہлияние на деہятельность 
фہирмы, т.к. фہирма работہает с людьہми. И если что-то лہюдям не нрہавится, это 
у всеہх на устах. Иہменно люди созہдают антиреہкламу. Но моہжно найти и 
положительное вہлияние – это поہвышение обрہазовательноہго уровня и рост 
чہисла служаہщих. Послеہднее время все боہльше внимаہния уделяетсہя проблеме 
обрہазования. Прہимером может сہлужить мноہгоуровневаہя система 
обрہазования. То естہь все больہше становитсہя специализہированных рہабочих, 
профессہионалов в сہвоей сфере, но тہак же все боہльше станоہвится менеہджеров, 
юрہистов, которہым очень сہложно устроہиться на рہаботу по сہпециальностہи, и 
им прہиходиться рہаботать в друہгом направہлении. ООО «Трансавтокомплект» 
тщательно отбہирает спецہиалистов дہля работы в коہмпании, мотہивирует их к 
усہпешной работе всеہго предприہятия, и поہка ни один рہаботник не бہыл уволен 
иہли не был не принят нہа работу по неہпонятным еہму причинаہм. 
Также социہальный фактор оہказывает поہложительное вہлияние в тоہм, 
что насеہление растет, рہазвивается. Поہвышается уроہвень доходоہв, с каждыہм 
днем повہышается коہличество вہновь открыہваемых фирہм, которым всеہгда 
необхоہдима реклаہма. А соотہветственно с отہкрытием ноہвых фирм у аہгентства 
рہасширяется круہг потенциаہльных потребہителей. 
 
 
Рисунок 2.4 -  СТЭП - анہализ 
 
Технологическая среہда проявляет сہвое влияние в вہиде постояہнного 
появہления новоہй продукциہи, технолоہгических переہмен, несущہих 
существеہнное изменеہние продуктہа организаہции, значитеہльными 
тенденциями в обہласти НТР. Постоہянное появہление новыہх технологہий 
произвоہдства, новоہго оборудоہвания влечет зہа собой постоہянное обучеہние 
персонہала для работہы с этим оборуہдованием. А это боہльшие затрہаты и денеہг, 
и времеہни. Но тут преہдприятию сہамому предстоہит выбиратہь. ООО 
«Трансавтокомплект» регулярно обہновляет «теہхнологичесہкий парк» (ہв 
разумных преہделах) и проہводит обучеہние персонہала, его стہажировку. 
Экономическая среہда являетсہя одним из сہамых непреہдсказуемых 
фہакторов влہияния. Ведہь можно тоہлько предсہказать, каہким будет курс рубہля к 
доллару через гоہд, тип и зہначимость иہнфляции, стہабильность эہкономики 
стрہаны. А эти перечہисленные фہакторы очеہнь сильно моہгут повлиятہь на 
деятеہльность орہганизации. А уберечہься от них очеہнь сложно. 
Влияние поہлитики просہлеживается через оہпределенные мерہы, 
например, изہменение наہлогового зہаконодателہьства, а точہнее, постоہянное 
введеہние поправоہк, измененہий в расчетہы и т.п.; отہношения с гороہдскими 
властہями (выполہнение какиہх-либо работ дہля нужд гороہда, уплата нہалогов и 
т.ہп.); регулہирование коہнкуренции в отрہасли на уроہвне городсہких властеہй и 
уполноہмоченных орہганов; госуہдарственное вہлияние в отрہасли. 
Таким образоہм, можно сہделать вывоہд, что факторہы в макросреہде 
являютсہя менее преہдсказуемымہи и управлہяемыми. Ничто не вہлияет в таہкой 
степенہи на общую сہитуацию в отہношении фирہмы, как поہлитический и 
эہкономическہий факторы. Это то, что проہисходит в стрہане в целоہм. 
Измененہие налоговоہго законодہательства в отہношении коہнкретных вہидов 
деятеہльности, устہановление оہпределенныہх норм и прہавил, которہые требуют 
обہязательного собہлюдения. 
Нужно быть всеہгда готовыہм к тому, что зہавтра не исہключен расہцвет 
эконоہмики либо серہьезный кризہис и полныہй упадок. От этоہго в нашей стрہане 
никто не зہастрахован, т.ہк. нет стабہильности в эہкономике. Необہходимо 
плаہнировать кہаждую минуту еہжедневной деہятельности орہганизации дہля того, 
чтобы миниہмизировать простоہи в произвоہдстве, напрہимер, в свہязи с 
появہлением новہых технолоہгий произвоہдства и переہходом на ноہвый, более 
соہвременный уроہвень обслуہживания клہиента. 
Для того чтобہы оценить мہикроокружеہние организہации, предہполагается 




Рисунок 2.5 - Анализ пятہи конкурентہных сил 
 
1. Угроза поہявления ноہвых конкуреہнтов (потеہнциальные учہастники): 
Угроза пояہвления новہых конкуреہнтов очень веہлика, т.к. чтобہы открыть 
маہгазин не нуہжны высокие кہапитальные изہдержки. 
С другой стороہны, заказчہики, обращہаясь в агеہнтства, обрہащают 
внимہание на бреہнд, на марہку и имидж коہмпании, поэтоہму уже давہно 
существуہющей и известہной фирме горہаздо проще суہществовать, неہжели 
только созہдающимся аہгентствам. К тоہму же уже суہществующие изہвестные 
бреہнды могут просто остہавить в теہни зарождаہющиеся оргہанизации, есہли 
последнہие не придуہмают новые сہпособы завоеہвания рынкہа и довериہя 
потребитеہлей. В то же вреہмя, у новыہх фирм возہникает еще оہдин барьер – это 
отсутстہвие эффектہа экономии от мہасштаба проہизводства прہактические нہа 
всех видہах продукцہии. Имеетсہя ввиду, что большее количество зہаказанных 
услуг не буہдет соответстہвовать менہьшим затратہам, меньшеہй стоимостہи 
изделия. 
2. Угроза поہявления усہлуг или тоہваров-замеہнителей: 
Угроза пояہвления товہаров заменہителей очеہнь слаба, тہак как все 
аہвтомобили отечестہвенного и зہарубежного проہизводства иہмеют стабиہльную 
струہктуру и перечеہнь автозапчہастей. 
В то же вреہмя автомагہазин предостہавляет и соہпутствующие тоہвары. 
Гарантия рہаспространہяется на все детہали, приобретёہнные в ООО 
«Трансавтокомплект»: 
 при устаноہвке на сертифицированном СТО; 
 при соблюдеہнии правил эہксплуатациہи автомобиہля. 
ООО «Трансавтокомплект» предлагает дہисконтную проہграмму для 
розہничного поہкупателя: 
 при разовоہй покупке тоہвара на суہмму от 500 рубہлей вы 
стаہновитесь обہладателем дہисконтной кہарты; 
 далее работہает накопитеہльная систеہма; 
 предоставляются сезоہнные скидкہи в период аہкций и расہпродаж. 
Использование дہисконтной кہарты возмоہжно в остаہльных 
подрہазделениях ООО «Трансавтокомплект». 
 запасные чہасти для аہвтомобилей. 
 автомасла, аہвтохимия, аہвтокосметиہка. 
 продажа, деہйствует спеہцпредложенہие для оптоہвиков и СТО. 
3. Рыночнаہя власть постہавщиков. 
Поставщики – это торہговые посреہдники зарубеہжных автозہаводов и 
отечестہвенные автозہаводы, обесہпечивающие проہдукцией. Зہа годы работہы у 
компанہии сложилисہь прочные сہвязи с зарубеہжными произہводителями 
аہвтозапчастеہй. Сеть постہавщиков коہмпании насчہитывает сеہгодня более 70 
фہирм, среди которہых всемирно изہвестные LEہMFORDER, BOGہE, SACHS, 
RUVILLE, NGہK, FEBI, BہILSTEIN, KYہB и многие друہгие. Прямые постہавки 
позвоہляют компаہнии гарантہировать качестہво поставлہяемой продуہкции, 
защиہщая потребہителя от нہаводнивших рہынок поддеہльных товароہв под 
маркہами известہных произвоہдителей, и позہволяют подہдерживать прہи этом 
разуہмный уровеہнь цен 
Поставщики моہгут оказатہь очень сиہльное влияہние на деятеہльность 
орہганизации, нہапример, они могут вообہще отказатہь в предостہавлении своہих 
услуг всہледствие боہлее выгоднہых предложеہний от конہкурентов; 
несобہлюдение грہафика постہавок может прہивести к фہинансовым потерہям и, 
что сہамое худшее, к потерہи клиентов; лہюбые кризисہы на предпрہиятии – 
постہавщике в тоہй или иной стеہпени могут сہказаться и нہа деятельностہи нашей 
орہганизации и т.ہп. 
4. Рыночнаہя власть потребہителей. 
Основная цеہлевая аудиторہия предприہятия: владеہльцы автомобہилей 20-
50 лет. Мہы ориентируеہмся на клиеہнтов, заклہючающих доہговора на 
коہмплексное обсہлуживание. Иہх отношение к нہашей органہизации на дہанный 
момеہнт положитеہльное (что моہжно подтверہдить ростоہм заказов), но дہанный 
авторہитет очень леہгко подорвہать. Наприہмер, несвоеہвременная постہавка 
продуہкции, появہление бракہа в продукہции, несоотہветствие коہнечного 
резуہльтата ожидаемому – все это и мہного другое зہначительно вہлияет на 
реہпутацию фирہмы. А предотہвратить поہдобное может тоہлько сама фہирма, 
поэтоہму ООО «Трансавтокомплект»  учитывает все рہазумные преہдпочтения 
кہлиентов и несہколько раз нہа этапе проہизводства проہдукции согہласовывает 
вہариант рекہламного проہдукта (его кہачества, форہмы, цвета и т.ہп.) с 
заказчہиками. 
5. Уровень коہнкуренции в отрہасли 
Конкуренты моہгут в значہительной стеہпени повлиہять на деятеہльность 
орہганизации. Осہновными, боہлее яркими коہнкурентами фہирмы являютсہя: 
ООО «Автор»- розничное поہдразделение коہмпании Аванта. Главный 
коہнкурент ООО «Трансавтокомплект». Занимаетсہя продажей зہапасных 
частеہй для автоہмобилей евроہпейского, яہпонского, кореہйского и 
аہмериканскоہго произвоہдства. 
Компания «Автополка» представлہяет собой сетہь из шести мہагазинов, 
рہасположеннہых в разныہх частях гороہда и объедہиненных инфорہмационной 
бہазой. Сеть мہагазинов яہвляется лиہдером на рہынке запчастеہй для автоہмобилей 
инострہанного проہизводства в реہгионе, как по коہличеству торہговых точеہк, так 
и по преہдставленноہму ассортиہменту. В мہагазинах сетہи всегда в нہаличии 
автозہапчасти высоہкого качестہва по оптиہмальной цеہне, единой дہля всех 
маہгазинов. 
Компания рہасполагает боہльшими склہадскими ресурсہами, что позہволяет 
нам уہдовлетворятہь покупатеہльский спрос и чутہко реагироہвать на изہменения 
рыہнка. 
На сегодняہшний день коہмпания расہполагает сہамыми совреہменными 
инфорہмационными теہхнологиями, собстہвенными проہграммными 
рہазработкамہи, накоплеہнными за гоہды работы стہатистическоہй и 
аналитہической инфорہмацией. 
Автомагазины «Автосфера». Преимущестہ вом данного коہ нкурента 
яہ вляется широہ кий ассортہ имент предہ лагаемых зہ апчастей дہ ля японскиہ х 
и корейсہ ких легковہ ых и грузоہ вых автомобہ илей Toyota (Тойота), Nissan 
(Ниссан), Mazda (Мазда), Daewoo (Дэу), Honda (Хонда) и т.ہ д. В то же вреہ мя 
цена тоہ вара аналоہ гична цене мہ агазина «Аہ льпина». 
ООО «Лидер Аہ вто» имеет шہ ирокий ассортہ имент продуہ кции, 
беспہ латный комہ плекс сопутстہ вующих услуہ г, в то же вреہ мя цены на 
проہ дукции преہ вышают цены ООО «Трансавтокомплект. 
Построим мہногоугольнہик конкуреہнтоспособностہи предприятہия. Для 
этоہго используеہм данные, преہдставленные в тہаблице  2.14. 
 
Таблица 2.14 - Дہанные для построеہния многоуہгольника 
конкурентоспособности 
 








4 5 4 4 4 2 
ООО «Автор»  3 5 4 3 3 6 
ООО «Автополка» 5 4 4 6 6 5 
ООО «Автосфера»  7 8 6 7 8 4 
 
На рисунке 2.6 прہи помощи мہногоугольнہика конкуреہнтоспособностہи 
наглядно проہдемонстрироہвано положеہние исследуеہмого предпрہиятия в 





Рисунок 2.6 -  Многоуголہьник конкуреہнтоспособностہи  
 
Рисунок наہглядно демоہнстрирует доہвольно невہысокий уроہвень 
конкуреہнтоспособности ООО «Трансавтокомплект», имеющий место в 




















конкурентоспособности, нہаходятся нہа весьма нہизком уровہне. Предпрہиятию, 
для поہвышения уроہвня конкуреہнтоспособностہи необходиہмо расширятہь 
ассортимеہнт, совершеہнствовать цеہновую политہику, провоہдить больше аہкций 





ГЛАВА 3. РہАЗРАБОТКА ПہРОЕКТА ПОВہЫШЕНИЯ 
КОНہКУРЕНТОСПОСОہБНОСТИ ДЛЯ ОہБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭہКОНОМИЧЕСКОہЙ БЕЗОПАСНОСТہИ ПРЕДПРИЯТہИЯ 
3.1. Характеристики проہцесса повыہшения конкуреہнтоспособностہи, 
как факторہа укрепленہия экономичесہкой безопасہности 
 ООО «Трансавтокомплект» 
 
Как было отہмечено выше, коہнкурентоспособہность предہприятия тесہно 
взаимосہвязано с еہго экономичесہкой безопасہностью. Есہли предприہятие 
эконоہмически безоہпасно, то оہно имеет преہимущество переہд другими 
преہдприятиями тоہго же профہиля в привہлечении инہвестиций, в поہлучении 
креہдитов, в вہыборе постہавщиков и в поہдборе квалہифицированہных кадров. 
Нہаконец, оно не встуہпает в конфہликт с госуہдарством и обہществом, тہак как 
выпہлачивает сہвоевременно нہалоги в бюہджет, взносہы в социалہьные фонды, 
зہаработную пہлату – рабочہим и служаہщим, дивидеہнды – акциоہнерам, а бہанкам 
гараہнтирует возہврат кредитоہв и уплату проہцентов по нہим. 
Чем выше безоہпасность преہдприятия, теہм более оно незہависимо от 
неоہжиданного изہменения рыہночной конъہюнктуры и, сہледовательہно, тем 
меہньше риск оہказаться нہа краю банہкротства. 
Экономическая безоہпасность – это конкурентоспособное состояние 
преہдприятия,  сہвидетельстہвующее о стہабильном преہвышении доہходов над 
рہасходами, сہвободном мہаневрироваہнии денежнہыми средстہвами предпрہиятия 
и эффективہном их испоہльзовании, бесہперебойном проہцессе произہводства и 
реہализации проہдукции. 
Экономическое поہложения преہдприятия счہитается безоہпасным, есہли 
оно покрہывает собстہвенными среہдствами не меہнее 50 % эہкономическہих 
ресурсоہв, необходہимых для осуہществления норہмальной хозہяйственной 
деہятельности, собہлюдает экоہномическую, креہдитную и рہасчетную 
дہисциплину, иہными словами, являетсہя платежесہпособным. 
Внешние и вہнутренние фہакторы экоہномического поہложения 
преہдприятия преہдставлены в тہаблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 - Внешние и вہнутренние фہакторы экоہномического 
поہложения преہдприятия 
 
Внешние фаہкторы Внутренние фہакторы 
влияние экоہномических усہловий 
хозяہйствования 
отраслевая прہинадлежностہь организаہции 
преобладающую в обہществе техہнику и 
техہнологию 
структура вہыпускаемой проہдукции, её доہля 
в общем пہлатежеспособہном спросе 
платежеспособный сہпрос и уроہвень 
доходоہв потребитеہлей 
размер оплہаченного устہавного капہитала 
налоговую креہдитную полہитику 
правہительства 
величина изہдержек, их дہинамика по 
срہавнению с деہнежными доہходами 
законодательные аہкты по контролю зہа 
деятельностہью организہации 
состояние иہмущества и эہкономическہих 
ресурсоہв, включая зہапасы и резерہвы, их 
состہав и структуру 
внешнеэкономические сہвязи - 
систему цеہнностей в обہществе и др. - 
  
Влиять на вہнешние факторہы хозяйствуہющий субъеہкт не в состоہянии, 
он лہишь может аہдаптироватہься к их вہлиянию, внутреہнние же фаہкторы 
полностہью подконтроہльны хозяйстہвующему субъеہкту. 
Значение эہкономическоہй безопасностہи отдельныہх хозяйствуہющих 
субъеہктов для эہкономики и обہщества в цеہлом слагаетсہя из его зہначения длہя 
каждого отہдельного эہлемента этоہй системы: 
– для госуہдарства в лہице налогоہвых и другہих органов анаہлогичного 
нہазначения - своевремеہнная и полہная уплата преہдприятием всеہх налогов и 
сбороہв в бюджетہы различныہх уровней. От этоہго зависит исہполнение 
доہходной частہи бюджета. В протہивном случہае вследстہвие сокращеہния 
расходہной части бہюджета госуہдарство и местہные органы вہласти не сہмогут в 
поہлной мере реہализовать сہвои функциہи и выполнہять обязатеہльства, что в 
коہнечном счете моہжет привестہи к разным неہгативным посہледствиям нہа 
государстہвенном и реہгиональном уроہвнях; 
– для внебہюджетных фоہндов, образоہванных под эہгидой госуہдарства –
своевременное и поہлное погашеہние задолжеہнности по отчہислениям в дہанные 
фондہы. Невыполہнение предہприятиями сہвоих обязатеہльств (эти фоہнды 
образуہются в осноہвном за счет средств предприятий) вہлечет за собоہй 
нарушениہя в их работе, в чہастности в обہласти выплہат пенсий, пособہий по 
уходу зہа детьми, пособہий по безрہаботице и т. д.; 
– для работہников предہприятия и прочہих заинтересоہванных лиц -
своевременная вہыплата зарہаботной плہаты, обеспечеہние дополнہительных 
рہабочих мест. Безоہпасное экоہномическое поہложение явہляется для 
рہаботников преہдприятия гہарантией сہвоевременноہй выплаты зہаработной 
пہлаты. Кроме тоہго, увеличеہние доходоہв предприятہия приводит к уہвеличению 
фоہндов потребہления, а зہначит, и к уہлучшению мہатериальноہго благопоہлучия 
работہников данноہго предприہятия. Также стہабильное фуہнкционировہание 
предпрہиятия, его рہазвитие обесہпечивают созہдание допоہлнительных рہабочих 
мест, что очеہнь важно в усہловиях ростہа безработہицы; 
– для покуہпателей, зہаказчиков проہдукции, работ, усہлуг - стабильное 
фуہнкционировہание, выпоہлнение догоہворных услоہвий. Невыпоہлнение 
преہдприятиями сہвоих обязатеہльств может яہвиться причہиной не тоہлько 
производственного, но и эہкономическоہго кризиса у поہкупателей и зہаказчиков 
с изہвестными посہледствиями; 
– для постаہвщиков и поہдрядчиков - своевремеہнное и полہное 
выполнеہние обязатеہльств. Для нہих эти момеہнты чрезвычہайно важны, тہак как 
их доہход от осноہвной деятеہльности форہмируется из постуہплений со стороہны 
покупатеہлей и заказчہиков. Изъятہие экономичесہких ресурсоہв из оборотہа из-за 
несہвоевременностہи расчетов осہлабляет их эہкономическое состоہяние, 
застہавляет для обесہпечения норہмального фуہнкционировہания привлеہкать 
дополہнительные зہаемные среہдства, что сہвязано с доہполнительнہыми 
расходہами. Если же преہдприятие из-зہа плохого эہкономическоہго состоянہия не 
может рہасплатитьсہя с поставہщиками и поہдрядчиками, это моہжет привестہи к 
банкротстہву последних; 
– для обслуживающих коہммерческих бہанков - своевремеہнное и полہное 
выполнеہние обязатеہльств соглہасно условہиям кредитہного договорہа. 
Невыполہнение услоہвий кредитہного договорہа, неплатеہжи по выдаہнным 
ссудаہм могут прہивести к сбоہям в функцہионированиہи банков. Бہанкротство 
хотہя бы одного бہанка из-за вہытекающей отсہюда неплатеہжеспособностہи 
многих еہго клиентоہв влечет зہа собой цеہпную реакцہию неплатеہжей и 
банкротстہв; 
– для собстہвенников преہдприятия - доходностہь, величинہа прибыли. 
направляемая нہа выплату дہивидендов. Дہля владельہцев предпрہиятия значеہние 
экономہической безоہпасности проہявляется кہак фактор, оہпределяющиہй его 
прибہыльность и стہабильность в буہдущем. Кроہме того. прибыльность. 
безоہпасность эہкономическоہго положенہия предприہятия влияют нہа курсовую 
стоہимость его аہкций. 
– для инвестороہв – выгодностہь и степенہь риска влоہжений в 
преہдприятие. Чеہм безопаснее в эہкономическоہм отношениہи предприятہие, тем 
меہнее рисковہанны и более выгодны иہнвестиции в неہго. 
Выше сказаہнное позвоہляет сделатہь вывод, что эہкономическہая 
безопасہность предہприятия игрہает чрезвычہайно важнуہю роль в обесہпечении 
безоہпасного разہвития, как отہдельных преہдприятий, тہак и общестہво в целом. 
Для постояہнного стабہильного разہвития ООО «Трансавтокомплект», 
обеспеченہия его экоہномической безоہпасности необہходимо оцеہнивать 
конہкурентоспособہность предہприятия. 
Понятие коہнкурентоспособہность предہприятия очеہнь многогрہанно и 
расہпространяетсہя на все состہавляющие деہятельности преہдприятия, тہакие как 
тоہвар и его осہновные харہактеристикہи, а также орہганизационہные, финансоہвые 
и произہводственные хہарактеристики сہамого предہприятия. 
Конкурентоспособность преہдприятия нہапрямую заہвисит от 
коہнкурентоспособہности товарہа. Конкуреہнтоспособностہь предприятہия – это 
сہпособность осуہществлять прہибыльную хозہяйственную деہятельность в 
усہловиях жестہкой конкуреہнции. 
Так же конкурентоспособность ООО «Трансавтокомплект» 
предполагает еہго способностہь осуществہлять эффектہивный эконоہмический 
коہнтакт с потребہителями, постہавщиками и коہнкурентами. 
Конкурентоспособность ООО «Трансавтокомплект» можно 
охарہактеризоватہь как его потеہнциальное кہачество, которое вہключает: 
1. Способность преہдприятия поہлучать реаہльную оценہку ожиданиہй 
целевой груہппы потребہителей, а тہакже прослеہживать тенہденции 
потребہительского поہведения. Друہгими словаہми, предпрہиятие должہно быть 
способہно своевреہменно, объеہктивно и точہно оцениватہь потребитеہльский 
спрос, кہак в настоہящее время, тہак и прогнозہировать его дہинамику на 
буہдущее. Такہая оценка возہможна тольہко на базе нہаучной модеہли целевой 
потребہительской груہппы, учитыہвающей её эہкономическہие, социалہьно-
культурہные и психоہлогические фہакторы, разрہаботанной метоہдами 
совреہменной соцہиологии и мہаркетинга. 
2. Способность орہганизовыватہь производстہво, результہаты котороہго 
будут соотہветствоватہь ожиданияہм целевой груہппы потребہителей как 
наиболее поہлезного тоہвара по отہношению цеہна – качестہво. Говоря о 
резуہльтатах, иہмеются ввиду не только потребительские качества 
вہыпускаемого тоہвара, но и еہго маркетиہнговые качестہва (цена, гہарантии, 
посہлепродажное обсہлуживание и т.ہд.). 
3.Способность проہводить эффеہктивную марہкетинговую поہлитику. 
4. Способность изہыскивать и созہдавать услоہвия для снہижения 
затрہат на обесہпечение фаہкторами проہизводства – кہапиталом, рہабочей силоہй, 
сырьем и мہатериалами, эہнергией на еہдиницу проہдаваемой проہдукции. 
5. Способность к созہданию и удерہжанию техноہлогического 
лہидерства нہад другими чہленами отрہаслевого сообہщества, что требует 
сہвоевременноہго обновлеہния применہяемых техноہлогий. Это моہжет относитہься 
к произہводству, сбہыту, управہлению. 
6. Способность пہланировать, орہганизовыватہь и проводہить 
эффектہивную стратеہгию в сферہах произвоہдства и марہкетинга на осہнове 
инновہаций. 
7. Создание и рہазвитие высоہкого кадроہвого потенہциала, как нہа 
исполнительском, так и на уہправленчесہком уровняہх. Качество 
исہполнительсہкого персоہнала проявہляется в еہго способностہи эффективہно 
использоہвать сущестہвующие на преہдприятии проہизводственہные технолоہгии 
и готоہвности к осہвоению более персہпективных теہхнологий. Кہачество 
спеہциалистов проہявляется в иہх способностہи ставить и реہшать 
функцہиональные зہадачи, увязہывая их со стрہатегическиہми целями 
преہдприятия, сہпособные обесہпечить ему кہлючевые коہмпетенции в 
теہхнических, теہхнологичесہких, дизайہнерских и др. обہластях для усہиления 
рыночہных позициہй предприятہия. 
Реализация перечہисленных кہачеств на проہдолжительноہм временноہм 
интервале созہдаёт предпрہиятию реалہьные преимуہщества над коہнкурентами в 
вہиде роста еہго рыночноہй стоимостہи, укреплеہния его торہговых мароہк, 
наращивہание дополہнительной устоہйчивости по отہношению к 
небہлагоприятнہым воздейстہвиям внешнеہй среды, вہключая атаہки конкуреہнтов. 
ООО «Трансавтокомплект», для повыہшения уровہня 
конкуреہнтоспособностہи, а следоватеہльно и для уہкрепления эہкономическоہй 
безопасностہи, необходимо рہасширять ассортہимент, соверہшенствоватہь 
ценовую поہлитику, проہводить болہьше акций дہля покупатеہлей,  внедрہять 
спектр доہполнительнہых услуг. В 2020 году преہдприятие пہланирует вہнедрить 
в деہятельность незہависимую (ہпроизводящеہй обслуживہание любой 
аہвтомобиля лہюбой марки) стہанцию технہического обсہлуживания дہля 
диагностہики, ремонтہа, техничесہкого обслуہживания леہгковых автоہмобилей, 
на свобоہдной территорہии предприہятия. 
В сервисе техническое обсہлуживание и реہмонт автомобہилей, продہажа 
запаснہых частей яہвляются осہновными виہдами деятеہльности и осہновными 
источہниками дохоہда. К автосервисным предприятہиям относятсہя те 
отделہьные или корہпоративные СТО, которہые не имеют дہилерского 
 ,лейہй автомобиہизводителеہдним из проہвора ни с оہкого) догоہдистрибьюторсہ)
провоہдят независہимую рыночہную и маркетہинговую поہлитику, обсہлуживают 
оہдну или несہколько мароہк автомобиہлей, исполہьзуют при обсہлуживании и 
реہмонте и проہдают по своеہму усмотреہнию оригинہальные или иہдентичные 
(лицензионные) запасные чہасти, имеют (ہили не имеہют) свой фہирменный 
стہиль. 
Автосервис реализует фуہнкцию обслуہживания и реہмонта автоہмобилей 
каہк первичнуہю. Он связہан только с потребہителями усہлуг через иہх 
потребностہи и стремлеہние удовлетہворить их. Орہганизационہные формы, 
рہазмер предہприятия, теہхнологичесہкие особенہности, выпоہлняемые виہды работ 
форہмируются проہизводителеہм услуг в зہависимости от реہальных услоہвий, 
рыночہного спросہа, личных иہнтересов и эہкономическоہй целесообрہазности. 
Автосервисные предприятہия могут иہметь автосہалон, помеہщения для 
обсہлуживания кہлиентов, проہизводственہные мощностہи для технہического 
обсہлуживания и реہмонта автоہмобилей, сہклад запасہных частей, мہагазин. 
На станцияہх техничесہкого обслуہживания моہгут создавہаться такие 
проہизводственہные подразہделения: 
 участок преہдпродажной поہдготовки аہвтомобилей; 
 участок моہйки; 
 участок диہагностики; 
 участок смہазки; 
 участок реہмонта топлہивной аппарہатуры; 
 участок реہмонта электрооборуہдования; 
 агрегатно-механический учہасток; 
 обойный учہасток; 
 шиномонтажный учہасток; 
 кузовной учہасток; 
 малярный учہасток; 
 участок по аہнтикоррозиоہнному покрہытию. 
Заметим, что учہасток предہпродажной поہдготовки нہа свободныہх 
станциях не то же сہамое, что нہа авторизироہванных. Это моہжет быть учہасток 
по восстہановлению аہвтомобилей, бہывших в употребہлении, полہировке кузоہва, 
мойке дہвигателя и аہгрегатов сہпециальнымہи химическہими препарہатами и 
частہичной покрہаске кузовہа для восстہановления еہго первоначہального 
внеہшнего вида. Нہа участке преہдпродажной поہдготовки аہвтомобиль 
проہверяется и дہиагностируетсہя, а также восстہанавливаетсہя для послеہдующей 
проہдажи. В настоہящее время этот вہид услуг шہироко распрострہанен и на 
дہилерских СТО в сہвязи с реаہлизацией проہграммы trade-in. В развитہых 
странах поہлучили разہвитие спецہиальные стہанции предہпродажной поہдготовки 
аہвтомобилей, которہые организоہваны при боہльших комиссہионных 
автоہмагазинах. Нہа таких стہанциях восстہанавливаютсہя не только узہлы и 
агрегہаты автомобہилей, но и прہиводится в порہядок кузов метоہдом подкрасہки, 
полироہвки. 
В рамках незہависимого аہвтосервиса рہазвиваются уہниверсальнہые и 
специہализированہные станциہи техничесہкого обслуہживания. Осہновным 
призہнаком универсальной СТО является обсہлуживание еہю несколькہих 
марок аہвтомобилей и оہказание разہнообразных вہидов услуг. Уہниверсальнہые 
станции не сہвязаны в сہвоей деятеہльности с мہаркой автоہмобилей, хотہя могут 
преہдставлять оہпределенныہй бренд. 
Техническое обсہлуживание аہвтомобилей преہдставляет собоہй комплекс 
рہабот, напрہавленных нہа предупреہждение откہазов и неисہправностей, 
поہддержание аہвтомобилей в исہправном состоہянии и обесہпечение наہдежной, 
безоہпасной и экологичной их эксплуہатации. Теہхническое обсہлуживание 
вہключает слеہдующие видہы работ: коہнтрольно-дہиагностичесہкие, крепеہжные, 
регуہлировочные, эہлектротехнہические, рہаботы по сہистеме питہания, 
запрہавочные, сہмазочные и друہгие. 
По периодичہности, перечہню и трудоеہмкости выпоہлнения работہы по ТО 
леہгковых автоہмобилей поہдразделяютсہя на следуہющие виды: еہжедневное 
теہхническое обсہлуживание (ہЕО), периоہдическое теہхническое обсہлуживание 
(ТО), сезоہнное обслуہживание (СО). 
ЕО включает зہаправочные рہаботы и коہнтроль, наہправленный нہа 
каждоднеہвное обеспечеہние безопасہности и поہддержание нہадлежащего 
вہнешнего виہда автомобہиля. Большеہй частью ЕО вہыполняется вہладельцем 
аہвтомобиля переہд выездом, в путہи или по возہвращении нہа место стоہянки. 
ТО предусмہатривает вہыполнение оہпределенноہго объема, рہабот через 
устہановленный эہксплуатациоہнный пробеہг автомобиہля. В соотہветствии с 
норہмативами ТО леہгковых автоہмобилей по перہиодичности ЕО оہдин раз в 
сутہки, ТО-1 через 4000 км, ТО-2 через 16000 км пробега. 
СО предусмہатривает выполнение ТО и доہполнительнہых операциہй по 
подготоہвке автомобہиля к зимнеہй или летнеہй эксплуатہации согласہно 
рекоменہдациям завоہдов-изготоہвителей. 
Ремонтом нہазывается коہмплекс работ по устрہанению возہникших 
неисہправностей и восстہановление рہаботоспособہности автоہмобиля в цеہлом 
или агреہгата. Ремоہнт автомобہиля осущестہвляется по необہходимости и 
вہключает коہнтрольно-дہиагностичесہкие, разборочہно-сварочнہые, слесарہные, 
механہические, сہварочные, жестہяницкие, оہкрасочные, эہлектротехнہические 
работہы. Для качестہвенного выہполнения ТО и ТР СТО оснащہается 
необходимыми постہами, устроہйствами, прہиборами, прہиспособленہиями, 
инструہментом и осہнасткой, теہхнической доہкументациеہй . 
Основная чہасть работ по ТО и ТР выполняетсہя на 2 постہах 
произвоہдственного корہпуса в зоне ТО и ТہР автомобиہлей. Кроме тоہго работы 
по обсہлуживанию и реہмонту прибороہв системы пہитания и 
эہлектрооборуہдования выہполняются нہа участке дہиагностики, сہварочные, 
жестہяницкие, кузоہвные, шиноہмонтажные, вуہлканизациоہнные, малярہные на 
спеہциализировہанных участہках. Аккумуہляторные рہаботы провоہдятся на 
аہккумуляторہном участке и чہастично работہы по ремонту оборуہдования . 
Производственная чہасть зданиہя проектируеہмой станциہи одноэтажное. 
Администрہативная частہь здания тہакже одноэтہажная. В неہй размещенہы 
клиентская, офисы и мہагазин по проہдаже запасہных частей и сہкладские 
поہмещения. Пост приёмہки и выдачہи примыкает к аہдминистратہивной частہи 
здания и иہмеет вход в кہлиентскую коہмнату, что очеہнь удобно доہя 
посетитеہлей. Территория изоہлирована от гороہдского траہнспорта и пеہшеходов 
забороہм, который оہкружает её по перہиметру. 
Площадь застроہйки территорہии составлہяет 50% от общей пہлощади 
стаہнции. На террہитории помہимо основноہго здания стہанции нахоہдятся 
очистہные сооружеہния, магазہин ООО «Трансавтокомплект». За территорہией 
станциہи расположеہна стоянка дہля автомобہилей персоہнала станцہии. В целях 
реہгулированиہя движения по стہанции устаہновлены знہаки дорожноہго 
движениہя, а также нہанесены необہходимые знہаки на дороہжное покрытہие в 
соответстہвии с сущестہвующими прہавилами, в тоہм числе горہизонтальнаہя и 
вертикہальная разہметка. 
Внутри помеہщения станہции обеспечеہна хорошая вہидимость, в 
особеہнности на вہнутренней дуہге поворотоہв. Раститеہльность, вہысаженная 
вہдоль дорогہи на расстоہянии от проезہжей дороги не меہнее чем на 25 сہм. 
Сводная тہаблица плоہщадей произہводственныہх помещениہй приведена в 
тہаблице 3.2. 
 
       Табہлица 3.2 - Сводная табہлица площаہдей произвоہдственных  помещений 
 
Наименование Кол-во Площадь, кв. м. 
Расчетное Принятое по 
планироہвке 
Магазин проہдажи запчастеہй 1 64,8 65 
Участок прہиёма и выдہачи автомобہилей 1 57 57 
Клиентская 1 144 144 
Посты ТО и ТР  180 180 
Участок кузоہвных и армہатурных работ 1 405 405 
Ремонт узлоہв систем и аہгрегатов 1 45 45 
Противокоррозионная обрہаботка 1 180 180 
 
При этом обہщая площадہь помещениہя должна бہыть не менее 20 м2 на 
одного рہаботающего в нہаиболее мноہгочисленноہй смене. 
Отметим, что преہдприятие иہмеет свобоہдную площаہдь под стаہнцию 
техничесہкого обслуہживания. 
Далее опреہделим количестہво рабочих, необہходимых длہя выполненہия 
работ нہа станции теہхнического обсہлуживания. 





 (3.1ہ)                                                                                   
 
где ТСТО – годовая суہммарная труہдоемкость рہабот по ТО и ТР, 
приемке-ہвыдаче, УМہР, противоہкоррозийноہй обработке, кузоہвной, 
окрасочہной и шиноہмонтажных рہабот;ТСТО = 124338 чел ∙ ч 
ФТ – годовой фоہнд времени теہхнологичесہки необходہимого рабочеہго; 
 
ФТ = (Др.г − Дп) ∗ Тсм ч.,                                                              (3.2ہ) 
 
где ДРГ. – количестہво рабочих дہней в году; ДП – праздничہные дни; 
Тсм – продолжہительность сہмены; 




= 31 чел. 
 





,                                                                                                  (3.3) 
 
где ТСТО – годовая суہммарная труہдоемкость рہабот по ТО и ТР, 
приемке-ہвыдаче, УМہР, противоہкоррозийноہй обработке, кузоہвной, 
окрасочہной и шиноہмонтажных рہабот;ТСТО = 124338 чел ∙ ч 
где Фш – годовой фоہнд времени штہатного рабочеہго; 
 
Фш = (Дк − (Двых + Дот + Дп + Дуп + Дод)) ∗ 𝑡1 − (Дпп + Дод) ∗ 𝑡2 ч.,     (3.4.) 
 
Дк-дни каленہдарные =365 дہней, 
Двых-количество вہыходных днеہй = 104 днہя, 
Дот- дни отпусہка = 36 днеہй, 
Дп-праздничные дہни = 12 днеہй, 
Дуп- дни отсутстہвий по уваہжительной прہичине = 4 дہня, 
Дод-общественный доہлг=1 день, 
Дпп-предпраздничные дہни. 
 





= 15 чел. 
 
Годовой фоہнд времени штہатного рабочеہго определہяет фактичесہкое 
время, отрہаботанное исہполнителем неہпосредствеہнно на рабочеہм месте. Фоہнд 
времени штہатного рабочеہго Фш меньше фоہнда технолоہгического рہабочего Фт 
за счет вہыходных, прہаздничных дہней, отпусہков и невыہходов на рہаботу по 
уہважительныہм причинам. 
К вспомогатеہльным рабочہим относятсہя рабочие, осуہществляющие 
обсہлуживание и реہмонт техноہлогического и иہнженерного оборуہдования, 
коہммуникаций и друہгие работы. Численность всہпомогательہных рабочиہх 
устанавлہивается в проہцентном отہношении от штہатной числеہнности 
производственных рہабочих. Для СТО вспомоہгательные рہабочие состہавляют 
20% от проہизводственных рہабочих: 
 
Рвспом = 0,2 ∗ Рш                                                                                (3.5ہ) 
 
Рвспом = 0,2 ∗ Рш = 0,2 ∗ 15 = 3 чел. 
 
Численность инженерно–технических рہаботников. 
Число ИТР с учетоہм совмещенہий составлہяют 15 – 20% от всей 
чہисленности персоہнала: 
 
РИТР = 0,2 ∗ (Рш + Рвспом)                                                                      (3.6ہ) 
 
РИТР = 0,2 ∗ (15 + 3) = 4 чел. 
 
Общее количестہво работниہков: 
 




∑ Р = 15 + 3 + 4 = 22 чел. 
 
Подбор технологического оборудования и инструмента для СТО по 
зонам, цехам и участкам представлен в таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3 - Технологическое оборудование и инструмент для СТО 
 









1 2 3 4 5 
Агрегатный и слесарно-механический участок 
Стенд для разборки и сборки КПП Р1250 58200 1 1430х940 1,34 
Стенд для разборки и сборки мостов Р770Е 114000 1 2467х1060 2,61 
Стенд для разборки и регулировки сцепления 7500 1 580х490 0,28 
Тележка для перевозки агрегатов 1800 1 1210х800 0,97 
Ванна моечная передвижная 4000 1 1250х620 0,78 
Верстак слесарный 10000 1 2400х800 1,92 
Стеллаж для деталей 2000 1 1400х500 0,7 
Бункер для утильных деталей 1000 1 500х600 0,3 
Токарно-комбинированный станок(3 кВт) 50000 1 2225х1275 2,84 
Сверлильный станок (0,75кВт) 50000 1 1240х840 1,05 
Фрезерный станок (0,5 кВт) 50000 1 1000х1080 1,08 
Верстак слесарный ВП-3 10388 1 1200х685 0,822 
Итого 358888 12  4,692 
Участок противокоррозионной обработки 
Оборудование для противокоррозионной обработки 50000    
Подъемник гидравлический (2,6х2 кВт) 52000 1 1800х3380 6,08 
Верстак слесарный 10000 1 2400х800 1,92 
Ларь для отходов 500 1 1000 х300 0,3 
Итого 112500 4 - 8,3 
Складское помещение 
Стеллаж для инструмента 1500 3 1400х700 0,98 
Шкаф для инструмента 12250 1 500х500 0,25 
Шкаф канцелярский ШКА 5000 1 480 х1200 0,58 
Стол канцелярский 1560 2 1200 х600 0,72 
Стеллаж для шин 4308 1 1250 х600 0,75 
Стеллаж для бамперов 6050 1 2500 х850 2,125 
Стеллаж для автостекол 5800 1 2500 х1130 2,8 
 Итого 36468 10 - 8,205 
Окрасочный участок 
Покрасочно-сушильная камера (116 кВт) 55000 1 6900x4000 27,6 
Стеллаж для хранения материалов 3000 1 1400 456 0,64 
Стол для приготовления красок 2000 1 700 500 0,35 
Шкаф для хранения красок 3000 1 1270 570 0,72 
Итого 63000 4 - 57,895 
Пост диагностики 
Пневмотестер 4950 1 200х80 0,016 
Газоанализатор (0,03 кВт) 47000 1 290х95 0,03 
Компрессометр 600 1 360х65 0,03 
Стробоскоп 1000 1 150х30 0,005 
Дымомер 5000 1 195х75 0,015 
Стенд регулировки света фар 24000 1 900х750 0,7 
Итого 82550 8 - 3,03 
Шиноремонтный участок 
Стенд для демонтажа шин (1,1кВт) BL-533 52000 1 1370х720 0,98 
Ванна для проверки камер 4900 1 890х640 0,56 
Электровулканиз. аппарат (0,8 кВт) 6200 1 405х350 0,14 
Шкаф для инструмента КД-152 АИ 6400 1 1000х1000 1 

Верстак для ремонта покрышек 1000 1 1402х1115 1,56 
Ларь для отходов резины 500 1 1000х500 0,5 
Стенд для балансировки колес (0,75 кВт) 88000 1 1040х720 0,75 
Компрессор (0,5 кВт) 8000 1 1300x650 0,84 
Итого 167000 9 - 7,59 
Уборочно-моечный участок 
Портальная мойка ZD-W300-3B (17,68 кВт) 40000 1 2510х3760 9,4 
Пылесос (2,6 кВт) 6000 1 750х490 0,367 
Моющий пылесос (2,6 кВт) 15000 1 390 х390 0,15 
Итого 61000 3 - 9,917 
Итого 881406 - - - 
 
Так же предприятие планирует внедрить активные действия по 
продвижению на рынок услуг станции технического обслуживания. 
Планируется внедрить активную рекламную политику. В целом в 
рекламной деятельности имеются три главные группы действий:  
- информирование (сообщение о том, что продукт существует и каковы 
его качества); 
- убеждение (вызов благоприятных эмоций, формирование позиции 
признания товара, переключение решений потребителя на его покупку), 
- поддержание лояльности (закрепление существующих потребителей как 
главного источника будущих продаж). 
 
3.2. Расчет  и обоснование общих затрат на реализацию проектных 
мероприятий 
 
Определим общие инвестиционные затраты проекта. 
Под инвестициями или капиталовложениями в самом общем смысле 
понимается временный отказ экономического субъекта от потребления 
имеющихся у него в распоряжении ресурсов (капитала) и использование этих 
ресурсов для увеличения в будущем своего благосостояния. 
Общие инвестиционные расходы представлены в таблице 3.4. 
 




Покупка оборудования 881406 
Доставка и монтаж оборудования 120000 
Подготовка помещения (электропроводка, освещение, вентиляция и 
т.д.) 
120000 
Маркетинговые мероприятия 150000 
Всего 1271406 
 
На рисунке 3.1 приведена диаграмма инвестиционных расходов 
Текущие издержки предприятия традиционно делятся на постоянные и 
переменные.  
Поскольку продуктом предприятия является услуга, расчет издержек 
ведется на месяц.  














К постоянным издержкам предприятия по создаваемой услуге отнесем 
следующие (таблица 3.5). Затраты рассчитаем с учетом средней загрузки 
станции технического обслуживания. 
Заработная плата непроизводственного персонала в среднем оставляет 
в месяц 22000 рублей, основных рабочих 25000 рублей, вспомогательных 
рабочих 18000 рублей. Амортизацию рассчитываем укрупненным способом, 
усредненный срок службы оборудования составляет 5 лет. 
 
Таблица 3.5 - Постоянные издержки  
 
Показатель Общая стоимость, руб. 
Амортизация оборудования 176281,2 
Расходы на содержание и обслуживание 
помещения 
72000 
Расходы на содержание 
непроизводственного персонала 
1795200 
Итого за год 2043481,2 
 
 
Переменные издержки включают в себя: зарплата производственному 
персоналу; расходы на материалы; энергию на производственные нужды. 
Переменные издержки зависят от объема продаж услуг предприятия.  
В зависимости от спроса они будут следующими (таблица 3.6). 
 
Таблица 3.6 - Переменные издержки  на единицу услуг 
 
Показатель Общая стоимость, руб. 
Зарплата производственному персоналу 5850000 
Затраты вспомогательному персоналу 1290600 
Расходы на материалы 960000 
Энергия на производственные нужды 60000 
Итого за год 8160600 
 
Далее рассчитаем экономическую эффективность внедрения проектных 
мероприятий. 
 
3.3. Оценка экономической эффективности проектных 
мероприятий  
 
Планируется что в год эффективный фонд рабочего времени 
автосервиса составит около 292 дня.  
Доходы от производственной деятельности рассчитаем по формуле: 
 
Д = Снч ∙ Т                                                                                   (3.8) 
 
Снч-стоимость нормочаса, принимаем 700 руб. 
Т−годовой объем работ=16646 челч 
 
Д = Снч ∙ Т = 700 ∙ 16646 = 11652200 руб. 
 
Доходы от производственной деятельности составят 
Планируется, что с каждым годом предприятие будет увеличивать 
объем выполняемых работ на 11 %.  
На основании определения сметной стоимости технического 
оснащения проекта, необходимо рассчитать его экономическую 
эффективность. 
Исходные данные для анализа эффективности капитальных вложений 
по проекту приведены в таблице 3.7. 
 
Таблица 3.7 - Исходные данные для анализа эффективности капитальных 




1 год 2 год 3 год 
Объем оказываемых услуг, руб. 11652200 12933942 14356687 
Переменные затраты за год, руб. 8160600 9058266 10054687 
Постоянные затраты за год, руб. 1867200 2072592 2300577 
Себестоимость услуг, руб. 10027800 11130858 12355264 
Прибыль до налогообложения, руб. 972200 1803084 2001423 
Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 
Чистая прибыль, руб. 777760 1442467 1601138 
 
Динамика чистой прибыли и чистых денежных потоков представлена 
на рисунке 3.2. 
Используя исходные данные, необходимо оценить эффективность 
капитальных вложений в проект:  
- рассчитывается дисконтный множитель при ставке 20 % для каждого 
года (ставка рефинансирования банка 8,25%, поправка на риск 5,75 %, 
инфляция 6 %); 
- определяется современная стоимость, а также стоимость с 




Рисунок 3.2 -  Динамика чистой прибыли  
 
Дисконтированные денежные потоки показывают величину денежных 
средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как 
денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты. 
 




















0 -1271406 1 -1271406 -1271406 
1 954041,2 0,8333 794716 -476689,7 
2 1618748,2 0,6944 1124059 647369 
3 1777419,2 0,5787 1028592 1675961 
 





На рисунке 3.3 приведена динамика чистых денежных потоков. 
 
Рисунок 3.3 - Динамика чистых денежных потоков 
Рассчитаем NPV (чистая современная стоимость): показывает величину 
денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после 
того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные 
затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением 
проекта. Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их временной 
стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать, как стоимость, 
добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как общую 
прибыль инвестора. 
Так как инвестиционные затраты 1271406 рублей, текущая стоимость 
(PV) =3078802,6 руб., то NPV = 1675961руб.  
Также необходимо осуществить расчет индекса рентабельности 
инвестиций. В отличие от чистого приведенного эффекта индекс 
рентабельности является относительным показателем: он характеризует 
уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффективность вложений. Чем 
больше значение этого показателя, тем выше отдача каждого рубля, 
инвестированного в данный проект 






Индекс рентабельности Р = 1675961/  1271406= 1,31, т.е. проект 
следует принять. Следовательно, фирма может вкладывать средства в данный 
инвестиционный проект. 
В соответствиями условиями индекса рентабельности: 
- PI < 1, то проект следует отвергнуть;  
- PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 
- РI > 1 – проект следует принять. 
В данном случае, РI > 1, т.е. проект следует принять.  
При анализе эффективности капитальных вложений необходимо 
определить срок окупаемости инвестиций. Этот метод является одним из 
самых простых и широко распространенных в мировой учетно-
аналитической практике. Он не предполагает временной упорядоченности 
денежных поступлений. Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от 
равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиции.  
5) Срок окупаемости проекта – продолжительность периода от 
начального момента до момента окупаемости проекта. Моментом 
окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в расчётном 
периоде, после которого чистый доход становится и в дальнейшем остаётся 
неотрицательным.  
 
Таблица 3.9 - Расчет срока окупаемости проекта 
 
Показатель 0 год 1 год 2 год 3 год 
Чистый денежный поток -1271406 954041,2 1618748,2 1777419,2 
Чистый денежный поток нарастающим итогом 1271406 -317364 1301383 3078802,6 
 
Таким образом, проект окупается уже на третьем году. Рассчитаем 

















                  (3.9) 
 
где Ток – срок окупаемости проекта, дни;  
k – приближённый дисконтированный срок окупаемости проекта (2 
года); 
 l – продолжительность в днях расчётного интервала времени (месяца, 







или 1 год 72 дня. 
6) Дисконтированный срок окупаемости проекта – сроком окупаемости 
проекта с учётом дисконтирования называется продолжительность периода 
от начального момента до момента окупаемости проекта с учётом 
дисконтирования. 
Рассчитаем уточненный срок окупаемости проекта. 
















                                     (3.10) 
 
где Ток – срок окупаемости проекта, дни; k – приближённый 
дисконтированный срок окупаемости проекта (2 года); 
 l – продолжительность в днях расчётного интервала времени (месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель k (365 дней). 
 
 Таблица 3.10 - Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта 
 
Показатель 0 год 1 год 2 год 3 год 
Дисконтированный денежный поток -1271406 794716 1124059 1028592 








Или 1 год 155 дней. 
Таким образом, можно сделать вывод, что проект достаточно 
эффективный. 
Изменение основных показателей экономической безопасности после 
внедрения проекта повышения конкурентоспособности приведено в таблице. 
 
Таблица 3.11 - Изменение основных показателей экономической 
безопасности после внедрения проекта повышения конкурентоспособности 
 
Показатель До внедрения проектных 
мероприятий 
После внедрения проектных 
мероприятий 
Чистая прибыль За анализируемый период 
сократилась на -14  тыс. 
руб., и на конец 31.12.2017 
г. она установилась на 
уровне 29  тыс. руб. (темп 
падения чистой прибыли 
составил -32,56%). 
Повышение чистой прибыли 
на 30 % 
Рентабельность  Большинство показателей 
рентабельности либо 
уменьшились, либо остались 














потенциала за счет 
обновления основных 












Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение проекта позволит 
повысить конкурентоспособность предприятия, и повысить уровень 
экономической безопасности предприятия. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рыночные условия функционирования российских предприятий 
требуют новых стратегических подходов к решению проблемы их 
конкурентоспособности. Эффективность функционирования предприятия в 
условиях рынка предполагает активный поиск и разработку каждым из них 
собственной стратегии повышения их конкурентоспособности. Именно 
конкурентная стратегия устанавливает направление деятельности 
предприятия в определении типа конкурентного преимущества и 
формирования ресурсного потенциала его реализации. 
В общем виде конкурентоспособность — это эффективность 
функционирования организации в краткосрочном периоде. 
Для обеспечения конкурентоспособности организации необходимо 
наращивать конкурентный потенциал, который означает потенциальную 
возможность (текущие предпосылки) сохранять или увеличивать 
стратегическую конкурентоспособность. Этот показатель определяется 
совокупностью параметров, характеризующих возможность (потенциал) и 
способность организации эффективно функционировать на рынке, 
удерживать или увеличивать свою рыночную долю, иметь достаточную 
рентабельность, финансовую устойчивость в перспективе. 
Одной из наиболее важных сфер при изучении угроз национальной 
безопасности является экономическая сфера. Изучение экономической 
безопасности всех субъектов предпринимательской и других видов 
деятельности приобретает решающее значения для благоприятного развития 
государства. 
Экономическая безопасность предприятия предусматривает стойкое 
развитие, то есть сбалансированное и непрерывное, что достигается с 
помощью использования всех видов ресурсов и предпринимательских 
возможностей, при которых гарантируется наиболее эффективное их 
использование для стабильного функционирования и динамического научно-
технического и социального развития, предотвращения внутренних угроз. 
Экономическая безопасность и конкурентоспособность - 
взаимосвязанные и взаимозависимые параметры. Сохранение и укрепление 
позиций предприятий реализуется через повышение их 
конкурентоспособности. 
В качестве объекта исследования было выбрано ООО 
«Трансавтокомплект» - предприятие на территории г. Белгорода, 
занимающееся реализацией запасных автомобильных частей для 
автомобилей. 
Основное предназначение торгового розничного предприятия - 
достижение весомых финансовых результатов, удержание контрольного 
показателя рентабельности капитала путем востребования приобретаемых в 
торговых залах предприятия запасных частей. 
 Для обеспечения экономической безопасности предприятия вводит в 
действие нормативные, организационные и материальные гарантии, а также 
своевременное выявление, предупреждение и действенное пресечение 
посягательств на организации, его финансы, имущество или деловые связи, 
интеллектуальную собственность, информацию, технологию. 
Изменение показателей  прибыли в отчетном периоде по сравнению с 
базовым периодом показало, что Валовая прибыль на 31.12.2015 г. 
составляла -313  тыс. руб. За анализируемый период она возросла на 10 083  
тыс. руб., что следует рассматривать как положительный момент и на 
31.12.2017 г. составила 9 770  тыс. руб. 
Прибыль от продаж на 31.12.2015 г. составляла -313  тыс. руб. За 
анализируемый период она , также как и валовая прибыль, возросла на 87  
тыс. руб., и на 31.12.2017 г. прибыль от продаж составила -226 тыс. руб., 
также как и валовая прибыль, осталась на прежнем уровне. 
Как видно из таблицы, чистая прибыль за анализируемый период 
сократилась на -14  тыс. руб., и на конец 31.12.2017 г. она установилась на 
уровне 29  тыс. руб. (темп падения чистой прибыли составил -32,56%). 
Таким образом, у предприятия есть угроза снижения уровня 
экономической безопасности. 
Проведенный анализ конкурентоспособности предприятия показал, что 
предприятию, для повышения уровня конкурентоспособности необходимо 
расширять ассортимент, совершенствовать ценовую политику, проводить 
больше акций для покупателей,  внедрять спектр дополнительных услуг. 
ООО «Трансавтокомплект», для повышения уровня 
конкурентоспособности, а, следовательно, и для укрепления экономической 
безопасности, необходимо расширять ассортимент, совершенствовать 
ценовую политику, проводить больше акций для покупателей,  внедрять 
спектр дополнительных услуг. В 2020 году предприятие планирует внедрить 
в деятельность независимую (производящей обслуживание любой 
автомобиля любой марки) станцию технического обслуживания для 
диагностики, ремонта, технического обслуживания легковых автомобилей, 
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